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La informática y todo lo que la rodea, sin que nos demos cuenta evoluciona a un ritmo
vertiginoso. Se ha convertido en la base para el funcionamiento de empresas, instituciones
públicas, hospitales... e incluso, de los hogares de los países desarrollados. Por ello, toda
empresa que quiera ser competitiva debe tener instalado un buen sistema de información
o de gestión.
El proyecto de ﬁn de carrera supone un primer acercamiento al mundo real, pero a
pesar de ello, no es un proyecto de ingeniería en el sentido estricto de la palabra, ya
que normalmente no hay un incentivo económico. Esto permite introducir tareas de tipo
formativo o de aprendizaje para el propio alumno.
1.2. Objetivos
Los objetivos principales de este proyecto de ﬁn de carrera son:
Analizar un problema real con la colaboración del cliente. De este modo se apreciará
la diﬁcultad de realizar un análisis basado en un caso real, situación que dista mucho
de recibir un enunciado preparado y realizado por un profesor para la realización de
una practica sobre un caso ﬁcticio.
Desarrollar una aplicación que cubra las necesidades de gestión de una asesoría,
gestionando todos los datos de un modo cómodo y eﬁcaz.
Implantar un sistema de gestión para reducir el gasto de papel en una empresa que
almacena toda la documentación en papel.
Crear un proyecto con herramientas libres o gratuitas para tratar de reducir en la
medida de lo posible los costes económicos. De este modo se pretende demostrar
que no es necesario hacer un gran gasto para la realización de un proyecto.
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Formarse en tecnologías que tengan una buena salida laboral.
1.3. Motivación
La elección de este proyecto tiene tres claras motivaciones:
La primera de ellas es la necesidad de realizar un proyecto de ﬁn de carrera para poder
recibir el título correspondiente a la Ingeniería Técnica Informática.
La segunda es la necesidad de la empresa 'Barcelona 48 SCCL' de gestionar toda la
información de un modo fácil y eﬁcaz, y a su vez la necesidad de reducir los costes de
materiales de oﬁcina, que en este caso es el papel.
El último motivo por el cual se ha decidido realizar este proyecto es la intención de
aprender ciertas tecnologías para poder dedicarse en un futuro cercano a trabajar con
ellas.
El hecho de ser amigo de la familia dueña de la empresa y de conocer las necesidades
de la gestión de la información de dicha empresa, junto con la necesidad de realizar un
proyecto de ﬁnal de carrera, dieron como resultado la idea para plantear la realización de
este proyecto.
1.4. La Empresa
Asesoría 'Barcelona 48 SCCL' es una pequeña empresa familiar dedicada al Aseso-
ramiento y Gestión, tanto de otras empresas como de clientes particulares. Los temas





Toda la documentación que se guarda se hace en papel, por lo tanto actualmente hay
montañas de papeles en las que es complicado realizar cualquier búsqueda de información.
1.5. Organización de la memoria.
La memoria consta de 17 capítulos más los apéndices (glosario y bibliografía), junta-
mente con los índices (contenidos, ﬁguras y cuadros) que están al principio de todo.
Estos 17 capítulos están ordenados básicamente en el orden en que se ha ido realizando
el proyecto, y son:
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1. Introducción. Se explicarán los objetivos y la motivación del proyecto, la empresa
para la que se hará el proyecto, y la organización de la memoria.
2. Descripción del proyecto. En este apartado se explicará de qué constará el
proyecto y qué cosas serán necesarias tener en cuenta para realizarlo.
3. Evaluación tecnológica. Se evalúarán los pros y los contras de realizar el proyecto
con unas tecnologías u otras y se explicará que se utilizará y porque.
4. Planiﬁcación inicial. Se realizará una primera planiﬁcación en base a lo que se
estima que se tardará en hacer todas las partes correspondientes.
5. Análisis de requisitos. En esta parte se analizarán los requisitos funcionales y los
requisitos no funcionales básicamente.
6. Modelo Conceptual. Se creará el diagrama del modelo conceptual y se hará una
aclaración de las entidades del sistema.
7. Casos de uso. En este capítulo se muestran los casos de uso necesario para el
sistema.
8. Diagramas de secuencia del sistema. Se realizarán todos los diagramas de se-
cuencia necesarios para el sistema.
9. Contratos de las operaciones. En esta parte, se crearán los contratos correspon-
dientes para los diagramas de secuencia del sistema.
10. Diagrama de clases. Se describirá la estructura del sistema en forma de diagrama.
11. Diseño de la interacción del sistema. Se crearán los diagramas de despliegue
y los diagramas de secuencia en los que se modela la interacción de los objetos del
sistema.
12. Diseño de la capa de gestión de datos. En este capitulo se diseñará la base de
datos realizando el diagrama entidad-relación y deﬁniendo los campos y sus claves.
13. Diseño de la interfaz de usuario. Se mostrará como estará organizada la interfaz
de la aplicación.
14. Implementación. Se explicará la estrategia que se ha utilizado durante el desa-
rrollo y también todos los problemas y diﬁcultades surgidas durante la etapa de
implementación.
15. Pruebas y Manuales. Aquí se detallarán todas las pruebas realizadas a la apli-
cación y se indicarán los manuales que se han creado.
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16. Planiﬁcación Final y Análisis Económico. En esta parte se comparará la pla-
niﬁcación inicial con la planiﬁcación real que ha resultado al ﬁnalizar el proyecto, y
se hará un análisis económico.
17. Conclusiones y trabajo futuro. Se acabará con las conclusiones extraídas tras




A pesar de ser una empresa familiar, todos los empleados de la empresa no deben
poder acceder a todos los datos que se manejan, ni deben poder realizar según que cosas
con los datos (por ejemplo algunos borrados o modiﬁcaciones). Los motivos de ello son
que se quiere que haya una persona que sea la que administre todo el sistema para evitar
problemas con los datos, y en caso de contratar a una persona nueva, evitar que pueda
equivocarse y estropear la información que almacena el sistema. De este modo se pre-
tende prevenir errores. Por ello se distinguirán dos tipos de usuarios en el sistema, el
administrador y los usuarios.
El proyecto constará de una gestión de la información mediante una aplicación a la
que accederán los usuarios con unos privilegios concretos para que la aplicación sea la que
acceda a la información pertinente como se muestra en la ﬁgura 2.1.
Figura 2.1: Gestión de la información
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2.2. Trámites
Según la Real Academia Española de la Lengua, un trámite es 'Cada uno de los
estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión' [10]. En
este caso, nosotros llamaremos trámite a todos los tipos diferentes de documentos que los
clientes podrán solicitar. Los trámites podrán ser creados nuevos, modiﬁcados o borrados
los existentes.
Todo trámite podrá tener una documentación anexada. Esta documentación serán las
plantillas oﬁciales a partir de las cuales se crearán los nuevos expedientes.
De este modo siempre se podrán consultar las plantillas correspondientes a cada
trámite, facilitando muchísimo la consulta de ellas y evitando tener que descargarlas
constantemente de la web oﬁcial correspondiente y evitando también tener que guardar
todas estas plantillas en carpetas.
2.2.1. Tipos de trámites
Dividimos los trámites en cuatro grandes grupos o categorías: Asesoría Jurídica, Ex-
tranjería, Gestión de ﬁncas, Gestoría.
2.2.1.1. Asesoría Jurídica
Los tipos de trámite o subcategorías que tenemos en Asesoría Jurídica son:
Divorcios.
Herencias.
Despidos y reclamaciones de cantidad.
Sanciones.




Para Extranjería tenemos los siguientes trámites o subcategorías:
Autorización de residencia y/o trabajo.
Autorización de residencia comunitaria.
Reagrupación familiar.
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Renovación tarjeta de residencia y de comunitarios.
Autorizaciones de regreso.
Nacionalidad.
Solicitud de residencia y/o estancia estudiantes.





2.2.1.3. Gestión de ﬁncas





En cuanto a Gestoría tenemos los siguientes trámites o subcategorías:
Declaraciones de renta.
Tráﬁco: canjes, cambios de nombre titular y vehículos y baja vehículos.
2.2.2. Información a almacenar
Para los Trámites los datos a guardar serán:
Código identiﬁcativo. (Dato obligatorio).
Nombre. (Dato obligatorio).
Categoría trámite. (Dato obligatorio).
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2.2.3. Consultas necesarias
Los campos por los que se quiere poder consultar los trámites son:
Por código identiﬁcativo.
Por nombre (estilo LIKE).1
Por categoría.
Por empleado que lo ha creado.
Trámites más veces realizados.
Clientes que han realizado un trámite en particular.
2.3. Categorías de los trámites
Los trámites se dividen básicamente en cuatro grandes categorías, y dentro de cada
categoría hay otras subcategorías.
2.3.1. Información a almacenar
De las Categorías de los trámites guardaremos sólo estos datos:
Código identiﬁcativo. (Dato obligatorio).
Nombre categoría. (Dato obligatorio).
Categoría padre.
2.3.2. Consultas necesarias
Los campos por los que se quiere poder consultar las categorías de trámites son:
Por código identiﬁcativo.
Por nombre. (estilo LIKE).
Por categoría padre.
1Consultar sección 2.11 para ver explicación de consultas tipo like
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2.4. Expedientes
Para la empresa, un expediente es la realización de un trámite. Todo expediente está
relacionado a un cliente particular o a una empresa y a un tipo de trámite. Los expedientes
se podrán crear nuevos y también se podrán modiﬁcar y borrar los existentes.
Todo expediente podrá tener una documentación anexada, que será escaneada y pos-
teriormente relacionada al expediente. Esto es así debido a que parte de los documentos
oﬁciales sólo son plantillas, es decir, están en formato PDF y tienen ciertas casillas para
rellenar, pero una vez completado tienen una protección para que no se puedan grabar y
así de esta manera seguir teniendo la plantilla intacta.
Los documentos que se anexarán simplemente se escanearán y guardarán por si algún
cliente perdiera la documentación y necesitara copia de la misma, que por experiencia de
la empresa ya les ha sucedido en numerosas ocasiones y quieren evitarse tener que hacer
la gestión de nuevo.
2.4.1. Información a almacenar
La información a guardar para los Expedientes es:
Código identiﬁcativo o número de expediente. (Dato obligatorio).
Fecha de inicio del expediente. (Dato obligatorio).
Estado del expediente. (Dato obligatorio).
Fecha cita presentación.
Fecha de ﬁn del expediente.
Tipo de trámite. (Dato obligatorio).
Empleado que lo crea. (Dato obligatorio).
Indicador de pago. (Dato obligatorio).
Observaciones.
Documentos anexados. (Puede tener o no documentos).
2.4.2. Consultas necesarias
Los campos por los que se quiere poder consultar los expedientes son:
Por código identiﬁcativo o número de expediente.
Por fecha inicio.
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Por fecha cita presentación.
Por fecha ﬁn.
Por tipo de trámite.
Por estado del trámite.
Por empleado que lo ha creado.
Por cliente que lo solicitó.
Pagados / no pagados.
2.5. Estados de un expediente
Son los estados en los cuales se puede encontrar un expediente.
2.5.1. Información a almacenar
En cuanto a los Estados de un expediente guardaremos únicamente:
Código identiﬁcativo. (Dato obligatorio).
Nombre Estado. (Dato obligatorio).
Deﬁnición del estado.
2.5.2. Consultas necesarias
Los campos por los que se quiere poder consultar los estados de un expediente son:
Por código identiﬁcativo.
Por nombre. (estilo LIKE). 2
2.6. Clientes Particulares
Los clientes particulares son aquellos que se representan a sí mismos y que van a la
empresa a pedir que se les realice algún trámite.
2Consultar sección 2.11 para ver explicación de consultas tipo like
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2.6.1. Información a almacenar
Los datos necesarios para los Clientes particulares son:
Código identiﬁcativo o número de cliente. (Dato obligatorio).
Nombre. (Dato obligatorio).
Primer apellido. (Dato obligatorio).
Segundo apellido.




Lugar de nacimiento. (Dato obligatorio).













Sexo [hombre, mujer]. (Dato obligatorio).
Estado civil [soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a, separado/a].
3Sólo uno de los tres es obligatorio.








Los campos por los que se quiere poder consultar los clientes particulares son:
Por código identiﬁcativo o número de cliente.
Por nombre. (estilo LIKE). 4
Por primer apellido. (estilo LIKE).
Por segundo apellido. (estilo LIKE).
Por D.N.I. / N.I.E. / C.I.F. (estilo LIKE).
Por pasaporte. (estilo LIKE).
Por C.I.N. (estilo LIKE).
Por fecha de nacimiento.
Por país de nacimiento.
Por lugar de nacimiento. (estilo LIKE).
Por nombre del padre. (estilo LIKE).
Por nombre de la madre. (estilo LIKE).
Por país de residencia.
Por localidad. (estilo LIKE).
Por domicilio. (estilo LIKE).
Por código postal.
4Consultar sección 2.11 para ver explicación de consultas tipo like
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Los clientes empresa son aquellos que representan a una compañía y que van a la
empresa representados por una persona física (titular) a pedir que se les realice algún
trámite.
2.7.1. Información a almacenar
Para los Clientes Empresas necesitaremos guardar los siguientes datos:
Código identiﬁcativo o número de empresa. (Dato obligatorio).
Nombre de la empresa. (Dato obligatorio).
C.I.F. (Dato obligatorio).
N.I.F.
Titular de la empresa.
Actividad económica de la empresa.
Código cuenta cotización. (Dato obligatorio).
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Los campos por los que se quiere poder consultar los clientes empresas son:
Por código identiﬁcativo o número de empresa.
Por nombre. (estilo LIKE). 6
Por C.I.F. (estilo LIKE).
Por N.I.F. (estilo LIKE).
Por código cuenta de cotización. (estilo LIKE).
Por actividad económica. (estilo LIKE).
Por país del domicilio social.
Por provincia del domicilio social. (estilo LIKE). 7
6Consultar sección 2.11 para ver explicación de consultas tipo like
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Por localidad del domicilio social. (estilo LIKE).
Por código postal del domicilio social.
Por dirección del domicilio social. (estilo LIKE).
Por país del centro de trabajo.
Por provincia del centro de trabajo. (estilo LIKE).
Por localidad del centro de trabajo. (estilo LIKE).
Por código postal del centro de trabajo.
Por dirección del centro de trabajo. (estilo LIKE).
Por titular de la empresa.
2.8. Titulares de Empresas
Los titulares de empresas son las personas que vienen a la empresa a solicitar la
realización de un trámite en nombre de una empresa.
2.8.1. Información a almacenar
Para los titulares de empresas necesitamos guardar los siguientes datos:
Código identiﬁcativo. (Dato obligatorio).
Nombre. (Dato obligatorio).
Primer apellido. (Dato obligatorio).
Segundo apellido. (Dato obligatorio).
D.N.I. / N.I.E. (Dato obligatorio). 8
Cargo [administrador, apoderado, gerente, director...]. (Dato obligatorio).
8Sólo uno de los dos es obligatorio.
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2.8.2. Consultas necesarias
Los campos mediante los cuales se quiere poder consultar los titulares son:
Por código identiﬁcativo.
Por nombre. (estilo LIKE). 9
Por primer apellido. (estilo LIKE).
Por segundo apellido. (estilo LIKE).
Por D.N.I. / N.I.E. (estilo LIKE).
Por cargo.
2.9. Cargos
Un titular de una empresa tiene un cierto cargo con el que representa a una empresa.
2.9.1. Información a almacenar
Sobre los cargos guardaremos los siguientes datos:




Para consultar los cargos lo haremos en función de:
Por código identiﬁcativo.
Por nombre. (estilo LIKE).
Por descripción. (estilo LIKE).
2.10. Empleados
Los empleados son las personas físicas que trabajan en la empresa y se dedican a
utilizar la aplicación.
9Consultar sección 2.11 para ver explicación de consultas tipo like
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2.10.1. Información a almacenar
En cuanto a los Empleados guardaremos todos estos datos:
Código identiﬁcativo o número de empleado. (Dato obligatorio).
Nombre. (Dato obligatorio).
Primer apellido. (Dato obligatorio).
Segundo apellido. (Dato obligatorio).
D.N.I., N.I.E. (Dato obligatorio). 10
Residencia.













Sexo [hombre, mujer]. (Dato obligatorio).
Nombre de usuario. (Dato obligatorio).
Contraseña. (Dato obligatorio).
Nivel administración [administrador, usuario]. (Dato obligatorio).
Activo / no activo. (Dato obligatorio).
10Sólo uno de los dos es obligatorio.
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2.10.2. Consultas necesarias
Los campos por los que se quiere poder consultar los empleados son:
Por código identiﬁcativo o número de empleado.
Por nombre. (estilo LIKE). 11
Por primer apellido. (estilo LIKE).
Por segundo apellido. (estilo LIKE).
Por D.N.I. / N.I.E. (estilo LIKE).
Por país.
Por provincia. (estilo LIKE).
Por localidad. (estilo LIKE).
Por código postal.
Por dirección. (estilo LIKE).
Por sexo.
Por usuario. (estilo LIKE).
Por activo / no activo.
2.11. Consultas
En cuanto a las consultas, la empresa ha detallado una serie de datos a los que nece-
sitarán acceder habitualmente.
Se quiere poder consultar por un único campo o por la combinación de varios campos,
por ejemplo, se quiere consultar los Clientes particulares por número de cliente, y también
poder consultar por la combinación de nombre y apellidos.
Para facilitar el trabajo en las consultas, se quiere que para algunos campos (por
ejemplo para campos de texto) se pueda consultar sólo poniendo un trozo del campo, es
decir, que no haga falta poner el campo entero, al estilo consultas LIKE.
Por ejemplo, si se quiere buscar un cliente que se llame 'Manolo', simplemente con
poner en el campo nombre un trozo de la palabra 'Manolo' ya es suﬁciente (por ejemplo:
'nolo' o 'ano' o 'Man').
En cuanto a la información que se devolverá en la consulta, será toda la información
que se tenga al respecto, es decir, si se consulta un cliente particular se todos los datos
relacionados con dicho cliente.
11Consultar sección 2.11 para ver explicación de consultas tipo like
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2.12. Funcionamiento
El típico funcionamiento de la empresa cuando llega un cliente es el siguiente:
1. Llega un cliente particular o una persona en nombre de una empresa y solicita
información.
2. Se le abre una ﬁcha nueva de cliente si no la tiene ya creada.
3. Se le informa de los datos/documentos necesarios para poder realizar el trámite y
del precio que tiene el mismo.
4. Si acepta las condiciones del trámite del que ha solicitado información, se le abre
un expediente nuevo sobre el trámite que solicita.
5. Se le escanea la documentación necesaria y se le asigna al expediente.
6. Durante el proceso de realización del trámite, el expediente puede pasar por var-
ios estados (En trámite, Concedido, Denegado, Pendiente documentación) como se
muestra en la ﬁgura 2.2.
7. Una vez ﬁnalizado el trámite se informa la fecha de ﬁnal de expediente para darlo
por cerrado y se escaneará el documento ﬁnalizado para tener copia del mismo.
Figura 2.2: Estados de un expediente
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2.13. Medio ambiente
El proyecto tiene en una ﬁnalidad medioambiental, que es la de reducir el gasto de
papel de la empresa. Para ello se quiere crear un proyecto que sustituya todos los informes
en papel por informes electrónicos mediante una aplicación, de este modo también se




En este apartado haremos una pequeña comparativa sobre los Lenguajes de Progra-
mación y los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGDB) más utilizados en la actualidad.
Intentaremos justiﬁcar los pros y los contras de cada uno exponiendo una serie de
Ventajas y Desventajas de cada uno.
3.2. Lenguajes de programación
Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánti-
cas que deﬁnen su estructura y el signiﬁcado de sus elementos y expresiones. Es utilizado
para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina [30]. En cuanto a los
lenguajes de programación podríamos decir que las posibilidades son muy amplias. En la
ﬁgura 3.2 aparece una lista de los lenguajes de programación más utilizados [12]según la
empresa TIOBE, que se encarga de hacer estadísticas sobre los lenguajes de programación
más utilizados en el mundo.
Entre todos los lenguajes que aparecen en el cuadro de lenguajes utilizados, se han
descartado directamente:
Visual Basic y C# - Se quiere que la aplicación sea multiplataforma, y estos se
utilizan para realizar aplicaciones únicamente en Windows.
JavaScript - No se puede hacer un proyecto de esta magnitud con JavaScript ya
que es muy limitado.
Ruby y Perl - Al no tener ningún conocimiento sobre estos lenguajes, la curva de
aprendizaje sería muy grande y retrasaría mucho la realización del proyecto. Además
se quiere utilizar algún lenguaje con buena salida laboral, y no es el caso de ninguno
de los dos.
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Cuadro 3.2: Lenguajes más utilizados[12]
A continuación se expondrán las Ventajas y Desventajas de los lenguajes de programación
que más se pueden adecuar a nuestro problema.
3.2.1. Java
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsys-
tems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis
de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas
de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de
punteros o memoria [23, 44].
3.2.1.1. Ventajas
Multiplataforma.
Libre y fuente abierta.
Gestión de memoria fácil.
Programación modular y códigos reutilizables.
Entorno de programación disponible gratis y libremente.
Portable.
Resulta un lenguaje similar a la familia de lenguajes C a la hora de programar.
Facilidad de uso.
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3.2.1.2. Desventajas
Problemas con el sonido en Linux y kernel real-time.
Hay mucho código y librerías disponibles que sólo están en C/C++ o dll's.
3.2.2. C
C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Kenneth L. Thompson, Brian
Kernighan y Dennis M. Ritchie en los Laboratorios Bell como evolución del anterior
lenguaje B, a su vez basado en BCPL. Al igual que B, es un lenguaje orientado a
la implementación de Sistemas Operativos, concretamente Unix. C es apreciado por
la eﬁciencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular
para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones
[44, 29].
3.2.2.1. Ventajas
Lenguaje muy eﬁciente puesto que es posible utilizar sus características de bajo nivel
para realizar implementaciones óptimas.
A pesar de su bajo nivel es el lenguaje más portado en existencia, habiendo compi-
ladores para casi todos los sistemas conocidos.




La gestión de la memoria la realiza el programador, ha de reservar y liberar la
memoria explícitamente.
Mantenimiento y revisión difícil y costoso.
No dispone de sistemas de control automáticos y la seguridad depende casi exclusi-
vamente de la experiencia del programador.
3.2.3. C++
C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne
Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de progra-
mación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido,
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desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje
híbrido. Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se
sumó a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos (programación estruc-
turada y la programación orientada a objetos). Por esto se suele decir que el C++
es un lenguaje multiparadigma [44, 5].
3.2.3.1. Ventajas
Es uno de los lenguajes más empleados en la actualidad, posee un gran número de
usuarios y existe una gran cantidad de libros, cursos, páginas web dedicados a él.
Es uno de los lenguajes más rápidos en cuanto ejecución.
Existe una gran cantidad de compiladores, depuradores y librerías.
3.2.3.2. Desventajas
No es Multiplataforma, por lo tanto dependiendo de la plataforma que se utilice se
tiene que modiﬁcar el código o recompilarlo.
3.2.4. PHP
PHP es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitios web. PHP es
un acrónimo recursivo que signiﬁca PHP Hypertext Pre-processor, (inicialmente
se llamó Personal Home Page). Surgió en 1995, desarrollado por PHP Group. Es un
lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para la generación de
páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el servidor.
PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento necesita
tener instalado Apache o IIS con las librerías de PHP. La mayor parte de su sintaxis
ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas características especíﬁcas [20].
3.2.4.1. Ventajas
Muy fácil de aprender.
Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido.
Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y herencia.
Es un lenguaje multiplataforma: Linux, Windows, entre otros.
Capacidad de conexión con la mayoría de los gestores de base de datos: MySql,
PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre otras.
Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos.
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Posee documentación en su página oﬁcial la cual incluye descripción y ejemplos de
cada una de sus funciones.
Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.
Incluye gran cantidad de funciones.
No requiere deﬁnición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel.
3.2.4.2. Desventajas
Se necesita instalar un servidor web.
Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede ser más
ineﬁciente a medida que las solicitudes aumenten de número.
La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y PHP.
La programación orientada a objetos es aún muy deﬁciente para aplicaciones grandes.
Diﬁculta la modularización.
Diﬁculta la organización por capas de la aplicación.
PHP es un poderoso lenguaje e intérprete, ya sea incluido como parte de un servidor
web en forma de módulo o ejecutado como un binario CGI separado, es capaz de
acceder a archivos, ejecutar comandos y abrir conexiones de red en el servidor.
Estas propiedades hacen que cualquier cosa que sea ejecutada en un servidor web
sea insegura por naturaleza.
3.2.5. Python
Python es un lenguaje de programación creado en el año 1990 por Guido van Rossum, es
el sucesor del lenguaje de programación ABC. Python es comparado habitualmente
con Perl. Los usuarios lo consideran como un lenguaje más limpio para programar.
Permite la creación de todo tipo de programas incluyendo los sitios web. Su código
no necesita ser compilado, por lo que se dice que es un lenguaje de programación
interpretado. Es un lenguaje de programación multiparadigma, lo cual fuerza a que
los programadores adopten por un estilo de programación particular: programación
orientada a objetos, programación estructurada, programación funcional, progra-
mación orientada a aspectos [20].
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3.2.5.1. Ventajas
Libre y fuente abierta.
Lenguaje de propósito general.
Gran cantidad de funciones y librerías.
Sencillo y rápido de programar.
Multiplataforma.




Lentitud por ser un lenguaje interpretado.
Es un lenguaje que particularmente nunca he visto y la curva de aprendizaje sería
muchísimo mayor que para otros lenguajes.
3.3. Sistemas Gestores de Bases de Datos
Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD); (en inglés: DataBase Management
System, abreviado DBMS) son un tipo de software muy especíﬁco, dedicado a servir de
interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan [37]. En este
caso también los hay libres y no libres.
Debido a expresa petición de la empresa, sólo se han tenido en cuenta los SGBD libres
y gratuitos, así que a continuación se expondrán las Ventajas y Desventajas de los SGBD
libres que hay actualmente: MySql, PostgreSql, Firebird, DB2 Express-C y Apache Derby.
3.3.1. MySql
MySql es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con
más de seis millones de instalaciones. MySql AB desde enero de 2008 una subsidiaria
de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation. Desde abril de 2009 Sun
Microsystems desarrolla MySql como software libre en un esquema de licenciamiento
dual [11, 31].
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3.3.1.1. Ventajas
Licencia Dual. Existen 2 versiones. una gratuita y otra más completa de pago.
Acceso a las bases de datos de forma simultánea por varios usuarios y/o aplicaciones.
Seguridad, en forma de permisos y privilegios, determinados usuarios tendrán per-
miso para consulta o modiﬁcación de determinadas tablas.
Es muy potente para consulta de bases de datos, usar un motor nos ahorra una
enorme cantidad de trabajo.
SQL es también un lenguaje estándarizado, de modo que las consultas hechas usando
SQL son fácilmente portables a otros sistemas y plataformas.
Es posible manipular bases de datos enormes, del orden de seis mil tablas y alrededor
de cincuenta millones de registros, y hasta 32 índices por tabla.
Está escrito en C y C++ y probado con multitud de compiladores y dispone de
APIs para muchas plataformas diferentes.
Permite conexiones entre diferentes máquinas con distintos sistemas operativos.
Es multihilo, con lo que puede beneﬁciarse de sistemas multiprocesador.
Permite manejar multitud de tipos para columnas.
Permite manejar registros de longitud ﬁja o variable.
3.3.1.2. Desventajas
Esta en continua actualización y se tiene que estar pendiente de la actualización de
los errores que se hayan detectado.
Para grandes bases de datos no rinde a tan alto nivel y es lento.
Un gran porcentaje de las utilidades no están documentadas.
3.3.2. PostgreSQL
PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de
software libre, publicado bajo la licencia BSD. Como muchos otros proyectos open
source, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una sola compañía sino
que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales
las cuales trabajan en su desarrollo. Dicha comunidad es denominada el PGDG
(PostgreSQL Global Development Group) [36].
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3.3.2.1. Ventajas
Licencia BSD (Berkeley Software Distribution), es una licencia de software libre
permisiva como la licencia de OpenSSL o la MIT License.





Tipos de datos y operaciones geométricas.
Integridad transaccional.
SQL es también un lenguaje estandarizado, de modo que las consultas hechas usando
SQL son fácilmente portables a otros sistemas y plataformas.
Permite manejar multitud de tipos para columnas.
Permite manejar registros de longitud ﬁja o variable.
Acceso a las bases de datos de forma simultánea por varios usuarios y/o aplicaciones.
Seguridad, en forma de permisos y privilegios, determinados usuarios tendrán per-




Firebird es un sistema de administración de base de datos relacional (o RDBMS) (Lengua-
je consultas: SQL) de código abierto, basado en la versión 6 de Interbase, cuyo código
fue liberado por Borland en 2000. Su código fue reescrito de C a C++. El proyecto
se desarrolla activamente y el 18 de abril de 2008 fue liberada la versión 2.1 [24].
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3.3.3.1. Ventajas
Es Multiplataforma, y actualmente puede ejecutarse en los sistemas operativos:
Linux, HP-UX, FreeBSD, Mac OS, Solaris y Microsoft Windows.
Ejecutable pequeño, con requerimientos de hardware bajos.
Arquitectura Cliente/Servidor sobre protocolo TCP/IP y otros (embedded).
Soporte de transacciones ACID y claves foráneas.
Buena seguridad basada en usuarios/roles.
Existencia de controladores ODBC, OLEDB, JDBC, PHP, Perl, .net.
Requisitos de administración bajos, siendo considerada como una base de datos libre
de mantenimiento, al margen de la realización de copias de seguridad.
Pleno soporte del estándar SQL-92, tanto de sintaxis como de tipos de datos.
Completo lenguaje para la escritura de disparadores y procedimientos almacenados
denominado PSQL.
Capacidad de almacenar elementos BLOB (Binary Large OBjects).
Soporte de User-Deﬁned Functions (UDFs).
3.3.3.2. Desventajas
Bases de datos de sólo lectura, para aplicaciones que corran desde dispositivos sin




SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con ACID, y
que está contenida en una relativamente pequeña (~225 kB) biblioteca en C. SQLite
es un proyecto de dominio público creado por D. Richard Hipp [38].
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3.3.4.1. Ventajas
La biblioteca implementa la mayor parte del estándar SQL92.
Transacciones de base de datos atómicas.
Consistencia de base de datos.
Aislamiento, y durabilidad (ACID).
Disparadores (Triggers).
Varios procesos o hilos pueden acceder a la misma base de datos sin problemas.
3.3.4.2. Desventajas
SQLite usa un sistema de tipos inusual.
La biblioteca no implementa el estándar SQL99.




DB2-Express-C es la versión gratuita soportada por la comunidad de DB2, que permite
desarrollar, implementar y distribuir aplicaciones que no usen las características
avanzadas de las versiones comerciales de DB2. Esta versión de DB2 puede ser
concebida como el núcleo de DB2, las diferentes ediciones incluyen las características
de Express-C más funcionalidades especíﬁcas [4, 26].
3.3.5.1. Ventajas
Servidor de datos rápido, seguro y ﬁable.
Creado por una gran compañía como es IBM con un gran soporte tecnico.
3.3.5.2. Desventajas
Las actualizaciones y los parches no son gratuitos, se ha de suscribirse a una licencia.
No hay prácticamente documentación.
La versión gratuita no implementa todas las funcionalidades.
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3.3.6. Apache Derby
Apache Derby es un sistema gestor de base de datos relacional escrito en Java que puede
ser embebido en aplicaciones Java y utilizado para procesos de transacciones online.
Tiene un tamaño de 2 MB de espacio en disco. Inicialmente distribuido como IBM
Cloudscape, Apache Derby es un proyecto open source licenciado bajo la Apache
2.0 License. Actualmente se distribuye como Sun Java DB [3, 15].
3.3.6.1. Ventajas
APIs para JDBC y SQL. Soporta todas las características de SQL92 y la mayoría
de SQL99. La sintaxis SQL usada proviene de IBM DB2.
Su código mide alrededor de 2000KB comprimido.
Soporta cifrado completo, roles y permisos. Además posee SQL SCHEMAS para
separar la información en un única base de datos y control completo de usuarios.
Soporta internamente procedures, cifrado y compresión.
Trae soporte multilenguaje y localizaciones especíﬁcas.
Sistema simple de replicación maestro-esclavo.
Transacciones y recuperación ante errores ACID.
3.3.6.2. Desventajas
No hay prácticamente documentación.
3.4. Decisión de la Tecnología
En este apartado justiﬁcaremos la decisión del lenguaje de programación y del Sistema
Gestor de Base de Datos, en función de las necesidades del cliente.
3.4.1. Lenguaje de programación
Tras analizar los lenguajes de programación más usados, nos queda la duda entre Java
y C++ por su mayor popularidad entre los demás y por la gran fuente de documentación
que se puede encontrar para ambos.
Entre ellos nos decidimos por Java debido a su gestión de la memoria automática y
también debido a que la seguridad de los programas en C++ depende de la experiencia
del programador.
Como en este caso, el programador no tiene noción alguna de la mayoría de los lengua-
jes, y el que conoce un poco es Java, se cree que lo mejor para el proyecto es utilizar Java
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sobre todo por la curva de aprendizaje, ya que en este caso será mucho menor que eligiendo
cualquier otro lenguaje.
La versión de Java que se utilizara sera la 1.6.0_16.
3.4.2. Sistema Gestor de Base de Datos
En cuanto al SGBD, después de analizar aquellos gratuitos, por todas las caracterís-
ticas de unos y otros aquellos entre los que dudamos serían MySql y PostgreSql.
Ambos los hemos utilizado en prácticas universitarias, y sobre ambos tenemos buenas
experiencias, así que la decisión la tomaremos en función de la comparativa entre ellos
dos:
MySql es más rápida que PostgreSQL a la hora de resolver consultas.
MySql tiene mejor documentación y se ha orientado más a facilitarle la vida al
desarrollador proporcionando mejores herramientas de administración.
PostgreSql ofrece una garantía de integridad en los datos mucho más fuerte que
MySql. Uno de los principales desarrolladores de PostgreSQL, Josh Berkus, aﬁrma
que en aquellos escenarios en los cuales no podemos permitirnos que se corrompa
o se pierda ni un sólo registro (por ejemplo, aplicaciones médicas o bancarias) sólo
hay una opción posible, PostgreSql.
Aunque sea más lenta respondiendo a una única consulta, PostgreSQL presenta una
mejor escalabilidad y rendimiento bajo grandes cargas de trabajo.
La empresa se decanta por premiar la integridad de los datos antes que la velocidad, por
lo tanto nuestra elección es PostgreSql.
La versión de PostgreSQL que se utilizará será la 8.2 y 8.4.
Capítulo 4
Planiﬁcación inicial
4.1. Deﬁnición de las tareas
Para planiﬁcar el proyecto, este se tiene que dividir en las diferentes tareas que com-
portan su realización. Estas tareas son:
1. Estudio del problema.
a) Entrevistas con el cliente. Se realizarán las pertinentes entrevistas con la em-
presa cliente para deﬁnir los requisitos necesarios.
b) Deﬁnición del problema. En esta fase se pretende entender el problema y de-
terminar los pasos a seguir para realizar el proyecto de la forma más óptima
posible.
c) Estudio de la tecnología. Durante el tiempo de estudio, nos familiarizaremos
con la tecnología a utilizar: Java, PostgreSQL.
2. Análisis y especiﬁcación.
a) Análisis de requisitos. Comprobaremos el hardware y el software con el que
nos vamos a encontrar y con el que vamos a tener que trabajar. También se
estudiarán los requisitos funcionales que vamos a tener en esta situación.
b) Modelo Conceptual. Se realizará el MC.
c) Casos de uso. Se estudiarán y deﬁnirán los casos de uso.
d) Diagrama de secuencia. Se realizarán los diagramas correspondientes.
3. Diseño.
a) Diagrama de clases. Se realizarán los diagramas de clases correspondientes.
b) Diseño de la interacción del sistema.
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c) Diseño de la capa de gestión de datos.
d) Diseño de la interfaz de usuario.
4. Implementación. Para poder realizar esta etapa, antes debemos haber completado
las dos etapas anteriores. Aquí se creará el software para solucionar el problema
inicial.
5. Test y pruebas. Para esta fase se debe haber acabado con la implementación. Durante
el tiempo estimado se instalará la versión del programa y se probará con datos lo más
reales posibles, para poder extraer posibles errores y así poder mejorar el programa.
6. Corrección de errores. Esta fase funciona en paralelo a la fase de test y pruebas.
Se introducirán las mejoras y correcciones oportunas en consecuencia a la etapa
anterior.
7. Migración de datos. Durante el tiempo estimado se introducirá en el nuevo sistema
todos los datos que están actualmente en el sistema anterior y/o están en papel.
8. Memoria. Una vez ﬁnalizada la etapa anterior, se realizará la memoria del proyecto
para la posterior presentación.
9. Preparación de la presentación de la memoria. Una vez ﬁnalizada la memoria, se
preparará la presentación del proyecto ante el tribunal.
4.2. Análisis gráﬁco de las tareas
En la ﬁgura 4.1 podemos observar la planiﬁcación inicial de las tareas, y en la ﬁgura
4.2 se muestra el diagrama Gantt relacionado con la planiﬁcación inicial.
Figura 4.1: Planiﬁcación inicial de las tareas
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Hay que aclarar que la columna de retraso se reﬁere al tiempo que se puede retrasar
la tarea sin que cause ningún problema, por ello la única tarea con posible retraso es la
de migración de datos.
Se ha considerado que:
Los días tienen 7 horas laborales.
Las semanas tienen 5 días de trabajo.







5.1. Requisitos del sistema
Analizamos todo el hardware y software con el que nos encontramos en la empresa
para saber las limitaciones que nos vamos a encontrar y con ello poder deﬁnir hasta que
punto podemos llegar.
5.1.1. Aclaración sobre los actores.
Los actores que nos encontraremos serán el administrador, los usuarios y el sistema.
Hay que aclarar que partimos de la premisa de que el administrador tiene los mismos
privilegios que los usuarios pero además tiene otros que no tiene los usuarios.
Por eso aquellos requisitos en los que participan tanto los usuarios como el administra-
dor, sólo se indicarán en los usuarios. De este modo sólo se indicarán para el administrador
aquellos requisitos que solamente este pueda realizar.
5.2. Requisitos funcionales del sistema
En la ﬁgura se muestra un resumen de los requisitos funcionales para los usuarios,
y en la ﬁgura se muestra el resumen correspondiente a los requisitos funcionales para el
administrador.
A continuación se detallarán todos los requisitos funcionales del sistema.
5.2.1. Requisitos funcionales para los trámites
TRA-1. Los usuarios tienen que poder realizar consultas por código identiﬁcativo, por
nombre, por categoría y por empleado que lo creó.
TRA-2. El administrador tiene que poder crear un nuevo trámite introduciendo co-
mo mínimo una serie de datos obligatorios como son el código identiﬁcativo,
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Figura 5.1: Resumen de los requisitos funcionales de los usuarios
Figura 5.2: Resumen de los requisitos funcionales del administrador
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nombre, categoría trámite, precio y requisitos.
TRA-3. El administrador tiene que poder modiﬁcar un trámite ya existente en el sis-
tema.
TRA-4. El administrador tiene que poder borrar un trámite ya existente en el sistema.
TRA-5. Si el sistema no encuentra ningún trámite, devolverá un error.
TRA-6. Al borrar un trámite, si el sistema encuentra expedientes realizados para dicho
trámite, devolverá un error.
TRA-7. Los usuarios tienen que poder consultar y anexar documentos a los trámites.
TRA-8. El administrador tiene que poder borrar documentos anexados a los trámites.
TRA-9. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
TRA-10. Al consultar documentos, si el sistema no encuentra documentos anexados
para el trámite, devolverá un error.
5.2.2. Requisitos funcionales para las categorías de trámites
CAT-1. Los usuarios tienen que poder realizar consultas por código identiﬁcativo, por
nombre y por categoría padre.
CAT-2. El administrador tiene que poder crear una nueva categoría de trámite intro-
duciendo como mínimo el nombre de la categoría.
CAT-3. El administrador tiene que poder modiﬁcar una categoría de trámite ya exis-
tente en el sistema.
CAT-4. El administrador tiene que poder borrar una categoría de trámite ya existente
en el sistema.
CAT-5. Al listar las categorías, si el sistema no encuentra ninguna categoría de trámite,
devolverá un error.
CAT-6. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
CAT-7. Al borrar una categoría, si el sistema encuentra trámites con dicha categoría,
devolverá un error.
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5.2.3. Requisitos funcionales para los expedientes
EXP-1. Los usuarios tienen que poder realizar consultas por código identiﬁcativo o
número de expediente, por fecha inicio, por fecha cita presentación, por fecha
ﬁn, por tipo de trámite, por estado del trámite, por empleado que lo ha creado,
por cliente que lo solicitó, por pagados / no pagados.
EXP-2. Los usuarios tienen que poder crear un nuevo expediente introduciendo como
mínimo una serie de datos obligatorios como son el número de expediente,
fecha de inicio del expediente, estado del expediente y tipo de trámite.
EXP-3. Los usuarios tienen que poder modiﬁcar un expediente ya existente en el
sistema.
EXP-4. Los usuarios tienen que poder borrar un expediente ya existente en el sistema.
EXP-5. Los usuarios tienen que poder modiﬁcar el estado del expediente directamente,
ya que será una función muy utilizada.
EXP-6. Los usuarios tienen que poder consultar y anexar documentos a los expedien-
tes.
EXP-7. El administrador tiene que poder borrar documentos anexados a los expedien-
tes.
EXP-8. Al listar los expedientes si el sistema no encuentra ningún expediente, de-
volverá un error.
EXP-9. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
EXP-10. Al consultar documentos, si el sistema no encuentra documentos anexados
para el expediente, devolverá un error.
5.2.4. Requisitos funcionales para los estados de un expediente
EST-1. Los usuarios tienen que poder realizar consultas por código identiﬁcativo y
por nombre.
EST-2. El administrador tiene que poder crear un nuevo estado del expediente intro-
duciendo como mínimo el nombre del estado.
EST-3. El administrador tiene que poder modiﬁcar un estado del expediente ya exis-
tente en el sistema.
EST-4. El administrador tiene que poder borrar un estado del expediente ya existente
en el sistema.
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EST-5. Al listar los estados, si el sistema no encuentra ningún estado de expediente,
devolverá un error.
EST-6. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
EST-7. Al borrar un estado, si el sistema encuentra algún expediente en dicho estado,
devolverá un error.
5.2.5. Requisitos funcionales para los clientes particulares
CLP-1. Los usuarios tienen que poder realizar consultas por código identiﬁcativo o
número de cliente, por nombre. (estilo LIKE), por primer apellido, por segundo
apellido, por D.N.I. / N.I.E. / C.I.F., por pasaporte. (estilo LIKE), por C.I.N.,
por fecha de nacimiento, por país de nacimiento, por lugar de nacimiento.
(estilo LIKE), por nombre del padre, por nombre de la madre, por país de
residencia, por localidad, por domicilio, por código postal, por dirección, por
sexo y por estado civil.
CLP-2. Los usuarios tienen que poder crear un nuevo cliente particular introduciendo
como mínimo una serie de datos obligatorios como son el número de cliente,
el nombre, el primer apellido, el D.N.I. o N.I.E. o C.I.F., la nacionalidad, el
lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y el sexo.
CLP-3. Los usuarios tienen que poder modiﬁcar un cliente particular ya existente en
el sistema.
CLP-4. Los usuarios tienen que poder borrar (desactivar) un cliente particular ya
existente en el sistema.
CLP-5. Al listar los clientes particulares, si el sistema no encuentra ningún cliente
particular, devolverá un error.
CLP-6. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
CLP-7. Al borrar (desactivar) un cliente particular, si el sistema encuentra expedientes
pendientes de ﬁnalizar para dicho cliente, devolverá un error.
5.2.6. Requisitos funcionales para los clientes empresas
CLE-1. Los usuarios tienen que poder realizar consultas por código identiﬁcativo o
número de empresa, por nombre, por C.I.F., por N.I.F., por código cuenta de
cotización, por actividad económica, por país del domicilio social, por provin-
cia del domicilio social, por localidad del domicilio social, por código postal
del domicilio social, por dirección del domicilio social, por país del centro de
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trabajo, por provincia del centro de trabajo, por localidad del centro de traba-
jo, por código postal del centro de trabajo, por dirección del centro de trabajo,
por titular de la empresa.
CLE-2. Los usuarios tienen que poder crear un nuevo cliente empresa introduciendo
como mínimo una serie de datos obligatorios como son el número de empresa,
nombre de la empresa, C.I.F., código cuenta cotización, domicilio social y
teléfono 1 [ﬁjo].
CLE-3. Los usuarios tienen que poder modiﬁcar un cliente empresa ya existente en el
sistema.
CLE-4. Los usuarios tienen que poder borrar (desactivar) un cliente empresa ya exis-
tente en el sistema.
CLE-5. Al listar los clientes empresa, si el sistema no encuentra ningún cliente empre-
sa, devolverá un error.
CLE-6. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
CLE-7. Al borrar (desactivar) un cliente empresa, si el sistema encuentra expedientes
pendientes de ﬁnalizar, devolverá un error.
5.2.7. Requisitos funcionales para los titulares de empresa
TIT-1. Los usuarios tienen que poder realizar consultas por código identiﬁcativo, por
nombre, por primer apellido, por segundo apellido, por D.N.I. / N.I.E., por
cargo.
TIT-2. Los usuarios tienen que poder crear un nuevo titular de empresa introduciendo
como mínimo una serie de datos obligatorios como son el código identiﬁcativo,
el nombre, primer apellido, segundo apellido, D.N.I. / N.I.E. y cargo.
TIT-3. Los usuarios tienen que poder modiﬁcar un titular de empresa ya existente en
el sistema.
TIT-4. Los usuarios tienen que poder borrar un titular de empresa ya existente en el
sistema.
TIT-5. Al listar los titulares, si el sistema no encuentra ningún titular de empresa,
devolverá un error.
TIT-6. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
TIT-7. Al borrar un titular, si el sistema encuentra clientes empresas con dicho titular
de empresa asociado, devolverá un error.
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5.2.8. Requisitos funcionales para los cargos
CRG-1. Los usuarios tienen que poder realizar consultas por código identiﬁcativo, por
nombre y por descripción.
CRG-2. El administrador tienen que poder crear un nuevo cargo introduciendo como
mínimo una serie de datos obligatorios como son el código identiﬁcativo y el
nombre..
CRG-3. El administrador tienen que poder modiﬁcar un cargo ya existente en el sis-
tema.
CRG-4. El administrador tienen que poder borrar un cargo ya existente en el sistema.
CRG-5. Al listar los cargos, si el sistema no encuentra ningún cargo, devolverá un
error.
CRG-6. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
CRG-7. Al borrar un cargo, si el sistema encuentra titulares de empresa con dicho
cargo asociado, devolverá un error.
5.2.9. Requisitos funcionales para los empleados
EMP-1. El administrador tiene que poder realizar consultas por código identiﬁcativo o
número de empleado, por nombre, por primer apellido, por segundo apellido,
por D.N.I. / N.I.E., por país, por provincia, por localidad, por código postal,
por dirección, por sexo, por usuario, por activo / no activo.
EMP-2. El administrador tiene que poder crear un nuevo empleado introduciendo co-
mo mínimo el nombre, primer apellido, segundo apellido, D.N.I., país, sexo,
nombre de usuario, contraseña, nivel de administración y si esta activo o no
activo.
EMP-3. El administrador tiene que poder modiﬁcar un empleado ya existente en el
sistema.
EMP-4. El administrador tiene que poder borrar un empleado ya existente en el sis-
tema.
EMP-5. Al listar los empleados, si el sistema no encuentra ningún empleado, devolverá
un error.
EMP-6. El sistema valida los datos y si no son correctos, devolverá un error.
EMP-7. Si se intenta borrar al empleado administrador, el sistema devolverá un error.
EMP-8. Al borrar un empleado, si el que tenga expedientes realizados, el sistema de-
volverá un error.
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5.3. Requisitos no funcionales del sistema
Se ha decidido junto con la empresa realizar una aplicación que sea transparente a
la plataforma utilizada por los ordenadores y también transparente al software de los
mismos.
De esta manera la estructura que se quiere implementar es la de un servidor conectado
a un switch que gestionará la red, y unos clientes también conectados a dicho switch, como
se muestra en la ﬁgura 5.3.
5.3.1. Limitaciones de hardware
En cuanto al hardware del que dispone la empresa, se dispone de cuatro estaciones
de trabajo Pentium IV con 1 GB de memoria RAM y 80 GB de disco duro cada uno.
También se dispone de un servidor Pentium IV con 2 GB de memoria RAM, 200 GB de
disco duro y grabadora de DVD.
Con ello concluimos que no habrá ningún problema relacionado entre la tecnología
elegida y el hardware del que se dispone.
5.3.2. Limitaciones de software
La empresa quiere que el servidor donde esté instalada la Base de Datos contenga
Linux, y que los clientes donde estará la aplicación y desde donde se conectará a la BD
contengan Windows.
Se pide también que todo se haga con tecnologías libres, por este motivo se ha decidido
hacer una aplicación en un lenguaje abierto, junto con un gestor de base de datos que sea
libre también.
En la ﬁgura 5.3 se muestra la disposición de software del servidor y de los clientes.
Figura 5.3: Estructura Servidor - Clientes
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5.3.3. Servidor
El servidor deberá ser el servidor de la Base de Datos, servidor de archivos (FTP) para
guardar la documentación relacionada a los expedientes y también deberá ser servidor web
para guardar los manuales.
5.3.4. Documentación anexada a los trámites y expedientes
A los trámites y a los expedientes se les podrá anexar documentos, que básicamente
serán documentos PDF, Documentos de texto e Imágenes.
Los documentos estarán guardados en el servidor, en la carpeta por defecto del servidor
FTP (p.e.: si se ha instalado el paquete XAMPP que incluye el servidor FTP ProFTPD, la
ruta sería /opt /lampp /htdocs /Tramites o /opt /lampp /htdocs /Expedientes). En dicha
carpeta encontraremos otras carpetas que tendrán como nombre el número de trámite o
expediente al que están relacionados como se muestra en la ﬁgura 5.4. Dentro de la
carpeta con el número de trámite o expediente estarán todos los documentos anexados
con el nombre correspondiente que se le haya dado.
Figura 5.4: Documentación de los trámites y expedientes
Por ejemplo, si tenemos un trámite con código de trámite número '1111', los docu-
mentos anexados se encontrarán en el servidor FTP en la carpeta '/opt /lampp /htdocs
/Tramites /1111/'.
Para otras instalaciones del servidor FTP la estructura seguirá siendo la misma, es
decir, lo único que cambiará será el directorio de trabajo por defecto, que para nuestro caso
es transparente porque trabajamos sobre el directorio por defecto, independientemente de
cual sea (p.e.: /directorio-de-trabajo-del-servidor-ftp /Tramites)
Cuando se decida anexar un nuevo documento, la aplicación pedirá al usuario que
indique un nombre para el documento, de este modo se guardarán los documentos con el
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nombre que el usuario ha querido darle, y en caso de no introducir ningún nombre, se le
asignará el que tiene inicialmente, facilitando así la búsqueda de documentación.
5.3.5. Seguridad
En cuanto a la seguridad, la empresa pide que sean ellos los que gestionen toda la
seguridad del servidor y de los clientes mediante un Firewall el cual se encargarán ellos
propiamente de instalar, conﬁgurar y gestionar.
5.3.5.1. Backups
Respecto a las copias de seguridad, al no disponer de discos duros espejos, ni tampoco
de un equipo en red dedicado a Backups, la empresa ha decidido realizar los Backups de
la base de datos y de los documentos de forma manual y periódica.
Dichos Backups los almacenarán en DVD's en los que los irán guardando de forma
estructurada como se muestra en la ﬁgura 5.5.
Figura 5.5: Estructura Backups
A pesar de ello, se ha informado a la empresa que esta no es la mejor manera de
gestionar los Backups, y se les ha recomendado que utilicen otra opción más segura y au-
tomática, debido a que haciéndolo de esta manera tiene que haber una persona encargada
de hacer los Backups a mano periódicamente.
Por nuestra parte hemos recomendado utilizar discos duros espejos y/o otro equipo
en red exclusivo para los Backups, hecho que no se llevará a cabo debido a la negativa de
invertir en hardware por parte de la empresa.
Capítulo 6
Modelo Conceptual
6.1. Diagrama del Modelo Conceptual
En este capítulo, se trata de obtener un esquema conceptual del problema a partir
de una lista de objetos y asociaciones identiﬁcadas previamente durante el análisis. Nos
basamos en la hipótesis que cada fenómeno del mundo real puede ser descrito por una
relación.
En la ﬁgura 6.1 podemos ver el modelo conceptual que representa nuestro problema.
6.2. Aclaración de las entidades
Deﬁnimos los conceptos clave para comprender mejor el modelo conceptual.
Cliente particular: Persona física que viene a la empresa a pedir que se le realice algún
tipo de trámite.
Empresa: Unidad económico-social que está representada por una persona física y que
viene a la empresa a pedir que se le realice algún tipo de trámite.
Titular empresa: Persona física que representa a una empresa con un cargo especíﬁco.
Expediente: Realización de un trámite. Todo expediente está relacionado a un cliente
y a un tipo de trámite. Puede contener una documentación anexada.
Documentos anexados: Son todos aquellos documentos que tengan relación con un
expediente concreto y que se han escaneado previamente, o aquellos documentos
que son las plantillas oﬁciales de los trámites y se quieren guardar para tener un
acceso rápido a ellas.
Estado: Son las diferentes etapas por las que puede pasar un expediente, como ya se
indicó en la ﬁgura 2.2.
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Empleados: Son las personas físicas que trabajan en la empresa.
Nivel Administrativo: En función de los permisos que deba tener un empleado, se le
clasiﬁcará en un nivel administrativo u otro.
Administrador: Es la persona física que trabaja en la empresa y tiene algunos privilegios
especiales que no tienen el resto de empleados (usuarios).
Trámite: Son aquellos tipos diferentes de documentos que los clientes podrán pedir.
Categoría trámite: Es la categoría a la que pertenecen los trámites, hay muchas cate-
gorías distintas, todas ellas están explicadas en el punto 2.2.1.
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Capítulo 7
Casos de Uso
7.1. Introducción a los casos de uso
Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema
y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema.
Los diagramas de casos de uso sirven para especiﬁcar la comunicación y el compor-
tamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas. O lo
que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso en
un sistema [6].
Los actores que nos encontraremos en nuestro caso son el Empleado y el Administrador.
Por ello hay que hacer la siguiente aclaración.
Como se muestra en la ﬁgura 7.1 el Administrador es un subtipo de Empleado, por
lo tanto, todas las funcionalidades que tienen los Usuarios también las tienen el Admi-
nistrador, con la diferencia, de que el Administrador tienen funcionalidades particulares
que no las tienen los Usuarios. Por este motivo en los casos de uso sólo se indicarán las
funcionalidades concretas de el Administrador como propias, y las que son comunes se
indicarán como propias de los Usuarios.
Figura 7.1: El Administrador es subtipo de Empleado
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7.2. Gestión de trámites
En la ﬁgura 7.2 podemos observar la gestión de los trámites.
Figura 7.2: Paquete de casos de usos: Gestión de los trámites.
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7.2.1. Consulta de un trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.2 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.2.
Caso de uso: Consulta de trámites.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta la información de un trámite.
Requisitos: TRA-1 y TRA-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de
trámites que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todos los
trámites que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona el
trámite que quiere
consultar y se lo comunica
al sistema.
4. El sistema le devuelve
al actor los datos del
trámite seleccionado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
trámites.
Cuadro 7.2: Caso de uso de consulta de trámites
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7.2.2. Crear un trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.4 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.2.
Caso de uso: Crear un trámite.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador añade un trámite en el sistema con sus
datos.
Requisitos: TRA-2, TRA-9 y CAT-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de
categorías que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todas las
categorías que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona la
categoría que quiere y le
pide al sistema que añada
un nuevo trámite.
4. El sistema hace las
comprobaciones
oportunas sobre los
datos y lo añade.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
categorías.
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.4: Caso de uso de creación de trámites
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7.2.3. Modiﬁcar un trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.6 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.2.
Caso de uso: Modiﬁcar un expediente trámite.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador modiﬁca un trámite ya existente en el
sistema.
Requisitos: TRA-3 y TRA-9.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el trámite y se
lo comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
trámite.
3. El administrador lo
modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.6: Caso de uso de modiﬁcación de trámites
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7.2.4. Borrar un trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.8 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.2.
Caso de uso: Borrar un trámite.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra un trámite ya existente en el
sistema.
Requisitos: TRA-4 y TRA-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el trámite y lo
comunica al sistema.
2. El sistema comprueba
que no hayan
expedientes realizados
sobre dicho trámite y
realiza la eliminación del
trámite.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. Se devuelve un error indicando que hay expedientes
realizados sobre dicho trámite y que no se puede dejar
incoherencias en el sistema.
Cuadro 7.8: Caso de uso de borrado de trámites
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7.2.5. Consultar documento anexado a trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.2 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.2.
Caso de uso: Consultar un documento anexado a un trámite.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta un documento anexado a un trámite
ya existente en el sistema.
Requisitos: TRA-7 y TRA-10.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona el
trámite y se lo comunica
al sistema.
2. El sistema le devuelve
los documentos anexados
al trámite.
3. El actor selecciona el
documento.
4. El sistema devuelve
los datos del documento
anexado seleccionado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El Sistema devuelve un mensaje indicando que no
hay documentos anexados al trámite.
Cuadro 7.10: Caso de uso de consulta de documentos anexados
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7.2.6. Anexar documentos a un trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.2 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.2.
Caso de uso: Anexar un documento a un trámite.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor anexa un documento a un trámite ya existente
en el sistema.
Requisitos: TRA-7 Y TRA-10.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona el
trámite y se lo comunica
al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
trámite.
3. El actor selecciona un
documento a anexar y lo
comunica al sistema.
4. El sistema valida el
documento y lo anexa al
trámite seleccionado.
Cuadro 7.12: Caso de uso de anexar documentos a un trámite
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7.2.7. Borrar un documento anexado a un trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.2 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.2.
Caso de uso: Borrar un documento anexado a un trámite.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra un documento anexado a un
trámite ya existente en el sistema.
Requisitos: TRA-8.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el trámite y se
lo comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve




selecciona el documento a
borrar.
4. El sistema borra el
documento seleccionado.
Cuadro 7.14: Caso de uso de borrado de documentos anexados a trámite
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7.3. Gestión de categorías de trámites
En la ﬁgura 7.3 podemos observar la gestión de las categorías de los trámites.
Figura 7.3: Paquete de casos de usos: Gestión de los categorías de trámites.
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7.3.1. Consulta de una categoría de trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.16 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.3.
Caso de uso: Consulta de categoría de trámites.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta la información de una categoría de
trámite.
Requisitos: CAT-1 y CAT-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de
categorías que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todas las
categorías que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona la
categoría que quiere
consultar y se lo comunica
al sistema.
4. El sistema le devuelve
al actor los datos de la
categoría seleccionada.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
categorías .
Cuadro 7.16: Caso de uso de consulta de categorías de trámites
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7.3.2. Crear una categoría de trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.18 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.3.
Caso de uso: Crear una categoría de trámite.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador añade una categoría de trámite en el
sistema con sus datos.
Requisitos: CAT-2, CAT-5 y CAT-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de
categorías que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todas las
categorías que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona la
categoría padre que quiere
y añade una nueva
categoría al sistema.
4. El sistema hace las
comprobaciones
oportunas sobre los
datos y lo añade.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
categorías.
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.18: Caso de uso de creación de categorías de trámites
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7.3.3. Modiﬁcar una categoría de trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.20 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.3.
Caso de uso: Modiﬁcar una categoría de trámite.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador modiﬁca una categoría de trámite ya
existente en el sistema.
Requisitos: CAT-3 y CAT-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona la categoría y se
lo comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales de la
categoría.
3. El administrador lo
modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.20: Caso de uso de modiﬁcación de categorías de trámites
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7.3.4. Borrar una categoría de trámite
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.22 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.3.
Caso de uso: Borrar una categoría de trámite.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra una categoría de trámite ya
existente en el sistema.
Requisitos: CAT-4 y CAT-7.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona la categoría y lo
comunica al sistema.
2. El sistema comprueba
que no hayan trámites
con dicha categoría y
realiza la eliminación de
la categoría.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. Se devuelve un error indicando que hay trámites con
dicha categoría.
Cuadro 7.22: Caso de uso de borrado de categorías de trámites
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7.4. Gestión de expedientes
En la ﬁgura 7.4 podemos observar la gestión de los expedientes.
Figura 7.4: Paquete de casos de usos: Gestión de los expedientes.
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7.4.1. Consulta de un expediente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.24 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.4.
Caso de uso: Consulta de expedientes.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta la información de un expediente.
Requisitos: EXP-1 y EXP-8.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de
expedientes que cumplen
las condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todos los
expedientes que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona el
expediente que quiere
consultar y se lo comunica
al sistema.
4. El sistema le devuelve
al actor los datos del
expediente seleccionado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
expedientes.
Cuadro 7.24: Caso de uso de consulta de expedientes
7.4.2. Crear un expediente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.26 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.4.
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Caso de uso: Crear un expediente.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor añade un expediente en el sistema con sus
datos.
Requisitos: EXP-2, EXP-9, CLP-5, CLE-5, TRA-5 y EST-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al sistema la
lista de clientes que cumplen
las condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve una
lista con todos los clientes
que cumplen dichas
condiciones.
3. El actor selecciona el cliente
que quiere y le pide al sistema
la lista de trámites que
cumplen las condiciones
indicadas.
4. El sistema devuelve una
lista con todos los trámites
que cumplen dichas
condiciones.
5. El actor selecciona el trámite
que quiere y le pide al sistema
la lista de estados que cumplen
las condiciones indicadas.
6. El sistema devuelve una
lista con todos los estados
que cumplen dichas
condiciones.
7. El actor selecciona el estado
que quiere y añade un nuevo
expediente al sistema.
8. El sistema hace las
comprobaciones oportunas
sobre los datos y lo añade.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
clientes.
4. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
trámites.
6. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
estados.
8. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.26: Caso de uso de creación de expedientes
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7.4.3. Modiﬁcar un expediente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.28 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.4.
Caso de uso: Modiﬁcar un expediente.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor modiﬁca un expediente ya existente en el
sistema.
Requisitos: EXP-3 y EXP-9.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona el
expediente y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
expediente.
3. El actor lo modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.28: Caso de uso de modiﬁcación de expedientes
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7.4.4. Borrar un expediente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.30 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.4.
Caso de uso: Borrar un expediente.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor borra un expediente ya existente en el sistema.
Requisitos: EXP-4.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona el
expediente y lo comunica
al sistema.
2. El sistema realiza la
eliminación del
expediente y de todos los
documentos anexados al
mismo.
Cuadro 7.30: Caso de uso de borrado de expedientes
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7.4.5. Modiﬁcar el estado del expediente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.32 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.4.
Caso de uso: Modiﬁcar estado de un expediente.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor modiﬁca el estado de un expediente ya
existente en el sistema.
Requisitos: EXP-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona el
expediente y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
expediente.
3. El actor modiﬁca el
estado.
4. El sistema valida el
cambio realizado y lo
guarda.
Cuadro 7.32: Caso de uso de borrado de expedientes
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7.4.6. Consultar documento anexado a expediente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.34 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.4.
Caso de uso: Consultar un documento anexado a un expediente.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta un documento anexado a un
expediente ya existente en el sistema.
Requisitos: EXP-6 y EXP-10.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona el
expediente y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los documentos anexados
al expediente.
3. El actor selecciona el
documento.
4. El sistema devuelve
los datos del documento
anexado seleccionado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El Sistema devuelve un mensaje indicando que no
hay documentos anexados al expediente.
Cuadro 7.34: Caso de uso de consulta de documentos anexados
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7.4.7. Anexar documentos a un expediente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.36 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.4.
Caso de uso: Anexar un documento a un expediente.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor anexa un documento a un expediente ya
existente en el sistema.
Requisitos: EXP-6 Y EXP-10.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona el
expediente y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
expediente.
3. El actor selecciona un
documento a anexar y lo
comunica al sistema.
4. El sistema valida el
documento y lo anexa al
expediente seleccionado.
Cuadro 7.36: Caso de uso de anexar documentos a un expediente
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7.4.8. Borrar un documento anexado a un expediente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.38 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.4.
Caso de uso: Borrar un documento anexado a un expediente.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra un documento anexado a un
expediente ya existente en el sistema.
Requisitos: EXP-7.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el expediente y
se lo comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve




selecciona el documento a
borrar.
4. El sistema borra el
documento seleccionado.
Cuadro 7.38: Caso de uso de borrado de documentos anexados a expedientes
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7.5. Gestión de los estados de un expediente
En la ﬁgura 7.5 podemos observar la gestión de los estados de un expediente.
Figura 7.5: Paquete de casos de usos: Gestión de los estados de un expediente.
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7.5.1. Consulta de un estado
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.40 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.5.
Caso de uso: Consulta de estados.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta la información de un estado.
Requisitos: EST-1 y EST-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de estados
que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todos los
estados que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona el
estado que quiere
consultar y se lo comunica
al sistema.
4. El sistema le devuelve
al actor los datos del
estado seleccionado
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
estados.
Cuadro 7.40: Caso de uso de consulta de estados
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7.5.2. Crear un estado
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.42 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.5.
Caso de uso: Crear un estado.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador añade un estado en el sistema con sus
datos.
Requisitos: EST-2 y EST-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador añade
un nuevo estado al
sistema.
2. El sistema hace las
comprobaciones
oportunas sobre los
datos y lo guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato es
incorrecto.
Cuadro 7.42: Caso de uso de creación de estados
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7.5.3. Modiﬁcar un estado
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.44 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.5.
Caso de uso: Modiﬁcar un estado.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador modiﬁca un estado ya existente en el
sistema.
Requisitos: EST-3 y EST-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el estado y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
estado.
3. El administrador lo
modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.44: Caso de uso de modiﬁcación de estados
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7.5.4. Borrar un estado
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.46 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.5.
Caso de uso: Borrar un estado.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra un estado ya existente en el
sistema.
Requisitos: EST-4 y EST-7.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el estado y lo
comunica al sistema.
2. El sistema comprueba
que no hayan
expedientes en dicho
estado y realiza la
eliminación del estado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. Se devuelve un error indicando que hay expedientes
que se encuentran en dicho estado.
Cuadro 7.46: Caso de uso de borrado de estados
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7.6. Gestión de clientes particulares
En la ﬁgura 7.6 podemos observar la gestión de los clientes particulares.
Figura 7.6: Paquete de casos de usos: Gestión de los clientes particulares.
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7.6.1. Consulta de un cliente particular
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.48 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.6.
Caso de uso: Consulta de clientes particulares.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta la información de un cliente particular.
Requisitos: CLP-1 y CLP-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de clientes
particulares que cumplen
las condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve




3. El actor selecciona el
cliente particular que
quiere consultar y se lo
comunica al sistema.
4. El sistema le devuelve
al actor los datos del
cliente particular
seleccionado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
clientes particulares.
Cuadro 7.48: Caso de uso de consulta de cliente particular
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7.6.2. Crear un cliente particular
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.50 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.6.
Caso de uso: Crear un cliente particular.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor añade un cliente particular en el sistema con
sus datos.
Requisitos: CLP-2 y CLP-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor añade un
nuevo cliente particular al
sistema.
2. El sistema hace las
comprobaciones
oportunas sobre los
datos y lo añade.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.50: Caso de uso de creación de cliente particular
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7.6.3. Modiﬁcar un cliente particular
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.52 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.6.
Caso de uso: Modiﬁcar un cliente particular.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor modiﬁca un cliente particular ya existente en el
sistema.
Requisitos: CLP-3 y CLP-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona al
cliente particular y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
cliente particular.
3. El actor lo modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.52: Caso de uso de modiﬁcación de cliente particular
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7.6.4. Borrar un cliente particular
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.54 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.6.
Caso de uso: Borrar un cliente particular.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor borra un cliente particular ya existente en el
sistema.
Requisitos: CLP-4 y CLP-7.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona al
cliente particular y lo
comunica al sistema.
2. El sistema comprueba
que el cliente no tenga
ningún trámite sin
ﬁnalizar y realiza la
eliminación del cliente
particular y de todos los
expedientes relacionados
a ese cliente.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. Se devuelve un error indicando que el cliente tiene
expedientes pendientes.
Cuadro 7.54: Caso de uso de borrado de cliente particular
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7.7. Gestión de clientes empresas
En la ﬁgura 7.7 podemos observar la gestión de los clientes empresas.
Figura 7.7: Paquete de casos de usos: Gestión de los clientes empresas.
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7.7.1. Consulta de un cliente empresa
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.56 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.7.
Caso de uso: Consulta de clientes empresas.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta la información de un cliente empresa.
Requisitos: CLE-1 y CLE-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de clientes
empresa que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve




3. El actor selecciona el
cliente empresa que quiere
consultar y se lo comunica
al sistema.
4. El sistema le devuelve
al actor los datos del
cliente empresa
seleccionado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
clientes empresa.
Cuadro 7.56: Caso de uso de consulta de cliente empresa
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7.7.2. Crear un cliente empresa
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.58 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.7.
Caso de uso: Crear un cliente empresa.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor añade un cliente empresa en el sistema con sus
datos.
Requisitos: CLE-2 y CLE-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de
titulares que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todos los
titulares que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona el
titular que quiere y añade
un nuevo cliente empresa
al sistema.
4. El sistema hace las
comprobaciones
oportunas sobre los
datos y lo añade.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
titulares.
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.58: Caso de uso de creación de cliente empresa
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7.7.3. Modiﬁcar un cliente empresa
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.60 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.7.
Caso de uso: Modiﬁcar un cliente empresa.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor modiﬁca un cliente empresa ya existente en el
sistema.
Requisitos: CLE-3 y CLE-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona al
cliente empresa y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
cliente empresa.
3. El actor lo modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.60: Caso de uso de modiﬁcación de clientes empresa
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7.7.4. Borrar un cliente empresa
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.62 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.7.
Caso de uso: Borrar un cliente empresa.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor borra un cliente empresa ya existente en el
sistema.
Requisitos: CLE-4 y CLE-7.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona al
cliente empresa y lo
comunica al sistema.
2. El sistema comprueba
que el cliente no tenga
ningún trámite sin
ﬁnalizar y realiza la
eliminación del cliente
particular y de todos los
expedientes relacionados
a ese cliente.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. Se devuelve un error indicando que el cliente tiene
expedientes pendientes.
Cuadro 7.62: Caso de uso de borrado de clientes empresa
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7.8. Gestión de Titulares de Empresa
En la ﬁgura 7.8 podemos observar la gestión de los titulares de empresa.
Figura 7.8: Paquete de casos de usos: Gestión de los titulares de empresa.
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7.8.1. Consulta de un titular de empresa
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.64 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.8.
Caso de uso: Consulta de titular de empresa.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta la información de un titular de
empresa.
Requisitos: TIT-1 y TIT-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de titulares
de empresa que cumplen
las condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todos los
titulares de empresa que
cumplen dichas
condiciones.
3. El actor selecciona el
titular de empresa que
quiere consultar y se lo
comunica al sistema.
4. El sistema le devuelve
al actor los datos del
titular de empresa
seleccionado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
titulares de empresa.
Cuadro 7.64: Caso de uso de consulta de titular de empresa
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7.8.2. Crear un titular de empresa
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.66 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.8.
Caso de uso: Crear un titular de empresa.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor añade un titular de empresa en el sistema con
sus datos.
Requisitos: TIT-2, TIT-6 y CRG-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de cargos
que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todos los
cargos que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona el
cargo que quiere y añade
un nuevo titular de
empresa al sistema.
4. El sistema hace las
comprobaciones
oportunas sobre los
datos y lo añade.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
cargos.
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.66: Caso de uso de creación de titular de empresa
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7.8.3. Modiﬁcar un titular de empresa
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.68 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.8.
Caso de uso: Modiﬁcar un titular de empresa.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor modiﬁca un titular de empresa ya existente en
el sistema.
Requisitos: TIT-3 y TIT-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona al
titular de empresa y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
titular de empresa.
3. El actor lo modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.68: Caso de uso de modiﬁcación de titular de empresa
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7.8.4. Borrar un titular de empresa
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.70 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.8.
Caso de uso: Borrar un titular de empresa.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor borra un titular de empresa ya existente en el
sistema.
Requisitos: TIT-4 y TIT-7.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor selecciona al
titular de empresa y lo
comunica al sistema.
2. El sistema comprueba
que el no haya ningún
cliente empresa con
dicho titular asignado y
realiza la eliminación del
titular de empresa.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. Se devuelve un error indicando que hay algún cliente
empresa que tiene asignado dicho titular.
Cuadro 7.70: Caso de uso de borrado de titular de empresa
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7.9. Gestión de los cargos
En la ﬁgura 7.9 podemos observar la gestión de los cargos.
Figura 7.9: Paquete de casos de usos: Gestión de los cargos.
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7.9.1. Consulta de un cargo
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.72 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.9.
Caso de uso: Consulta de cargos.
Actores: Usuario.
Tipo: Primario.
Descripción: El actor consulta la información de un cargo.
Requisitos: CRG-1 y CRG-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El actor le pide al
sistema la lista de cargos
que cumplen las
condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve
una lista con todos los
cargos que cumplen
dichas condiciones.
3. El actor selecciona el
cargo que quiere consultar
y se lo comunica al
sistema.
4. El sistema le devuelve
al actor los datos del
estado seleccionado
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
cargos.
Cuadro 7.72: Caso de uso de consulta de cargos
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7.9.2. Crear un cargo
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.74 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.9.
Caso de uso: Crear un cargo.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador añade un cargo en el sistema con sus
datos.
Requisitos: CRG-2 y CRG-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador añade
un nuevo cargo al sistema.
2. El sistema hace las
comprobaciones
oportunas sobre los
datos y lo guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato es
incorrecto.
Cuadro 7.74: Caso de uso de creación de cargos
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7.9.3. Modiﬁcar un cargo
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.76 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.9.
Caso de uso: Modiﬁcar un cargo.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador modiﬁca un cargo ya existente en el
sistema.
Requisitos: CRG-3 y CRG-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el cargo y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
cargo.
3. El administrador lo
modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.76: Caso de uso de modiﬁcación de cargos
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7.9.4. Borrar un cargo
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.78 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.9.
Caso de uso: Borrar un cargo.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra un cargo ya existente en el
sistema.
Requisitos: CRG-4 y CRG-7.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el cargo y lo
comunica al sistema.
2. El sistema comprueba
que no hayan titulares de
empresa con dicho cargo
y realiza la eliminación
del cargo.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. Se devuelve un error indicando que hay titulares
empresa que tienen dicho cargo.
Cuadro 7.78: Caso de uso de borrado de cargo
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7.10. Gestión de los empleados
En la ﬁgura 7.10 podemos observar la gestión de los empleados.
Figura 7.10: Paquete de casos de usos: Gestión de los empleados.
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7.10.1. Consulta de un empleado
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.80 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.10.
Caso de uso: Consulta de empleados.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador consulta la información de un
empleado.
Requisitos: EMP-1 y EMP-5.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador le pide
al sistema la lista de
empleados que cumplen
las condiciones indicadas.
2. El sistema devuelve




selecciona el empleado que
quiere consultar y se lo
comunica al sistema.




Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no hay
empleados.
Cuadro 7.80: Caso de uso de consulta de empleados
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7.10.2. Crear un empleado
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.82 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.10.
Caso de uso: Crear un empleado.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador añade un empleado en el sistema con
sus datos.
Requisitos: EMP-2 y EMP-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador añade
un nuevo empleado al
sistema.
2. El sistema hace las
comprobaciones
oportunas sobre los
datos y lo añade.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.82: Caso de uso de creación de empleados
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7.10.3. Modiﬁcar un empleado
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.84 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.10.
Caso de uso: Modiﬁcar un empleado.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador modiﬁca un empleado ya existente en
el sistema.
Requisitos: EMP-3 y EMP-6.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el empleado y
se lo comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
los datos actuales del
empleado.
3. El administrador lo
modiﬁca.
4. El sistema valida los
cambios realizados y los
guarda.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
4. El sistema devuelve un mensaje indicando qué dato
es incorrecto.
Cuadro 7.84: Caso de uso de modiﬁcación de empleados
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7.10.4. Borrar un empleado
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.86 y hace referencia al paquete de casos de
uso de la ﬁgura 7.10.
Caso de uso: Borrar un empleado.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra un empleado ya existente en el
sistema.
Requisitos: EMP-4, EMP-7 y EMP-8.
Curso normal de los
acontecimientos:
Acción de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador
selecciona el empleado y lo
comunica al sistema.
2. El sistema comprueba
que dicho empleado no
haya realizado ningún
expediente ni que el
empleado en cuestión sea
el administrador y
realiza la eliminación del
empleado.
Curso alternativo de los
acontecimientos:
2. Se devuelve un error indicando que hay expedientes
realizados por dicho empleado.
2. Se devuelve un error indicando que no se puede
borrar al administrador.
Cuadro 7.86: Caso de uso de borrado de empleados
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Capítulo 8
Diagramas de secuencia del sistema
8.1. Introducción
A continuación se mostrarán los diagramas de secuencia (DS) desglosados en apartados
del mismo modo que hasta ahora.
Aclarar que sólo hemos añadido los DS que nos dan una información relevante, aquellos
que no son imprescindibles sólo se explicarán, ya que si no tienen más de un acontecimiento
son triviales.
8.2. Trámites
8.2.1. Consulta de trámites
En la ﬁgura 8.1 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de trámites.
8.2.2. Creación de trámites
Para la creación de trámites el diagrama tendría un único acontecimiento que sería el
de CrearTramite(Datos_tramite) en el que el actor manda todos los datos al sistema.
8.2.3. Modiﬁcación de trámites
En la ﬁgura 8.2 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de trámites.
8.2.4. Borrado de trámites
Para el borrado de Trámites el diagrama tendría un único acontecimiento que sería el
de BorrarTramite(Cod_tram) para que el sistema sepa que ha de borrar.
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Figura 8.1: DS Consulta de los trámites
Figura 8.2: DS Modiﬁcación de los trámites
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8.3. Categorías de trámites
8.3.1. Consulta de categorías de trámites
En la ﬁgura 8.3 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de categorías de
trámites.
Figura 8.3: DS Consulta de las categorías de trámites
8.3.2. Creación de categorías de trámites
Para la creación de categorías de trámites el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de CrearCatTram(Datos_cat_tram) en el que el actor manda todos los datos
al sistema.
8.3.3. Modiﬁcación de categorías de trámites
En la ﬁgura 8.4 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de categorías
de trámites.
8.3.4. Borrado de categorías de trámites
Para el borrado de categorías de trámites el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de BorrarCatTram(Cod_cat_tram) para que el sistema sepa que ha de borrar.
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Figura 8.4: DS Modiﬁcación de las categorías de trámites
8.4. Expedientes
8.4.1. Consulta de expedientes
En la ﬁgura 8.5 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de expedientes.
Figura 8.5: DS Consulta de los expedientes
8.4.2. Creación de expedientes
En la ﬁgura 8.6 se muestra el diagrama correspondiente a la creación de expedientes.
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Figura 8.6: DS Creación de los expedientes
8.4.3. Modiﬁcación de expedientes
En la ﬁgura 8.7 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de expedi-
entes.
Figura 8.7: DS Modiﬁcación de expedientes
8.4.4. Borrado de expedientes
Para el borrado de clientes particulares el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de BorrarExpediente(Cod_exp) para que el sistema sepa que ha de borrar.
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8.4.5. Modiﬁcar el estado de expedientes
En la ﬁgura 8.8 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación del estado.
Figura 8.8: DS Modiﬁcación del estado de un expediente
8.4.6. Consultar documento anexado de un expedientes
En la ﬁgura 8.9 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de un documento
anexado.
Figura 8.9: DS Consulta de documentos anexados de un expediente
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8.4.7. Anexar documento a un expediente
Para el anexo de documentos a un expediente el diagrama tendría un único acontec-
imiento que sería el de AnexarDocum(Cod_exp, Fichero) en el que el actor manda el
código de expediente y el ﬁchero que se ha de anexar para que el sistema se encargue de
hacer las tareas correspondientes.
8.4.8. Borrar documento anexado de un expediente
Para el borrado de documentos anexados el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de BorrarDocumAnex(Cod_docum) para que el sistema sepa que ha de borrar.
8.5. Estados de los expedientes
8.5.1. Consulta de estados de los expedientes
En la ﬁgura 8.10 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de estados.
Figura 8.10: DS Consulta de los estados
8.5.2. Creación de estados de los expedientes
Para la creación de estados el diagrama tendría un único acontecimiento que sería el
de CrearEstado(Datos_estado) en el que el actor manda todos los datos al sistema.
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8.5.3. Modiﬁcación de estados de los expedientes
En la ﬁgura 8.11 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de estados.
Figura 8.11: DS Modiﬁcación de los estados
8.5.4. Borrado de estados de los expedientes
Para el borrado de estados de los expedientes el diagrama tendría un único acontec-
imiento que sería el de BorrarEstado(Cod_estado) para que el sistema sepa que ha de
borrar.
8.6. Clientes particulares
8.6.1. Consulta de clientes particulares
En la ﬁgura 8.12 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de clientes
particulares.
8.6.2. Creación de clientes particulares
Para la creación de clientes particulares el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de CrearClientPart(Datos_cli_part) en el que el actor manda todos los datos
al sistema.
8.6.3. Modiﬁcación de clientes particulares
En la ﬁgura 8.13 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de clientes
particulares.
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Figura 8.12: DS Consulta de los clientes particulares
Figura 8.13: DS Modiﬁcación de los clientes particulares
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8.6.4. Borrado de clientes particulares
Para el borrado de clientes particulares el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de BorrarClientPart(Cod_cli) para que el sistema sepa que ha de borrar.
8.7. Clientes empresa
8.7.1. Consulta de clientes empresa
En la ﬁgura 8.14 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de clientes
empresa.
Figura 8.14: DS Consulta de los clientes empresa
8.7.2. Creación de clientes empresa
Para la creación de clientes empresa el diagrama tendría un único acontecimiento que
sería el de CrearClientEmp(Datos_cli_emp) en el que el actor manda todos los datos al
sistema.
8.7.3. Modiﬁcación de clientes empresa
En la ﬁgura 8.15 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de clientes
empresa.
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Figura 8.15: DS Modiﬁcación de los clientes empresa
8.7.4. Borrado de clientes empresa
Para el borrado de clientes empresa el diagrama tendría un único acontecimiento que
sería el de BorrarClientEmp(Cod_cli) para que el sistema sepa que ha de borrar.
8.8. Titulares de empresa
8.8.1. Consulta de titulares de empresa
En la ﬁgura 8.16 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de titulares de
empresa.
Figura 8.16: DS Consulta de los titulares de empresa
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8.8.2. Creación de titulares de empresa
Para la creación de titulares de empresa el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de CrearTitularEmpr(Datos_titular) en el que el actor manda todos los datos
al sistema.
8.8.3. Modiﬁcación de titulares de empresa
En la ﬁgura 8.17 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de titulares
de empresa.
Figura 8.17: DS Modiﬁcación de los titulares de empresa
8.8.4. Borrado de titulares de empresa
Para el borrado de titulares de empresa el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de BorrarTitular(Cod_titular) para que el sistema sepa que ha de borrar.
8.9. Cargos
8.9.1. Consulta de cargos
En la ﬁgura 8.18 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de cargos.
8.9.2. Creación de cargos
Para la creación de cargos el diagrama tendría un único acontecimiento que sería el
de CrearCargo(Datos_cargo en el que el actor manda todos los datos al sistema.
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Figura 8.18: DS Consulta de los cargos
8.9.3. Modiﬁcación de cargos
En la ﬁgura 8.19 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de cargos.
Figura 8.19: DS Modiﬁcación de los cargos
8.9.4. Borrado de cargos
Para el borrado de cargos el diagrama tendría un único acontecimiento que sería el de
BorrarCargo(Cod_cargo) para que el sistema sepa que ha de borrar.
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8.10. Empleados
8.10.1. Consulta de empleados
En la ﬁgura 8.20 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de empleados.
Figura 8.20: DS Consulta de los empleados
8.10.2. Creación de empleados
Para la creación de empleados el diagrama tendría un único acontecimiento que sería el
de CrearEmpleados(Datos_empleado) en el que el actor manda todos los datos al sistema.
8.10.3. Modiﬁcación de empleados
En la ﬁgura 8.21 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de emplea-
dos.
8.10.4. Borrado de empleados
Para el borrado de clientes particulares el diagrama tendría un único acontecimiento
que sería el de BorrarEmpleado(Cod_empl) para que el sistema sepa que ha de borrar.
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Figura 8.21: DS Modiﬁcación de los empleados
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Capítulo 9
Contratos de las operaciones
9.1. Introducción
En los contratos de las operaciones detallaremos las cláusulas para las operaciones
citadas en los diagramas de secuencia mostrados en el capítulo 8.
Dichos contratos los ordenaremos alfabéticamente de forma ascendente.
9.2. Contratos
9.2.1. AnexarDocum(Cod_exp, Fichero)
En el cuadro 9.2 constan las cláusulas para el contrato de la operación AnexarDocum.
Responsabilidad Anexar a un expediente un documento.
Excepciones -
Precondiciones El expediente y el documento existen.
Postcondiciones El sistema guarda el documento y lo anexa al
expediente.
Salida -
Cuadro 9.2: Contrato AnexarDocum.
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9.2.2. BorrarCargo(Cod_cargo)
En el cuadro 9.4 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarEstExp.
Responsabilidad Borrar un cargo del sistema.
Excepciones Error si hay titulares con dicho cargo.
Precondiciones El cargo existe.
Postcondiciones El cargo será borrado y dejará de existir en el sistema.
Salida -
Cuadro 9.4: Contrato BorrarCargo.
9.2.3. BorrarCategoria(Cod_cat_tram)
En el cuadro 9.6 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarCategoria.
Responsabilidad Borrar una categoría del sistema.
Excepciones Error si hay trámites con dichas categorías.
Precondiciones La categoría existe.
Postcondiciones La categoría será borrada y dejará de existir en el
sistema.
Salida -
Cuadro 9.6: Contrato BorrarCategoria.
9.2.4. BorrarClientEmp(Cod_cli)
En el cuadro 9.8 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarClien-
tEmp.
Responsabilidad Borrar un cliente empresa del sistema.
Excepciones Error si el cliente empresa tiene expedientes asociados.
Precondiciones El cliente empresa existe.
Postcondiciones El cliente empresa será borrado y dejará de existir en el
sistema.
Salida -
Cuadro 9.8: Contrato BorrarClientEmp.
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9.2.5. BorrarClientPart(Cod_cli)
En el cuadro 9.10 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarClient-
Part.
Responsabilidad Borrar un cliente particular del sistema.
Excepciones Error si el cliente particular tiene expedientes asociados.
Precondiciones El cliente particular existe.
Postcondiciones El cliente será borrado y dejará de existir en el sistema.
Salida -
Cuadro 9.10: Contrato BorrarClientPart.
9.2.6. BorrarDocumAnex(Cod_docum)
En el cuadro 9.12 constan las cláusulas para el contrato de la operación Borrar-
DocumAnex.
Responsabilidad Borra un documento anexado del sistema.
Excepciones -
Precondiciones El documento anexado existe.
Postcondiciones El documento anexado será borrado y dejará de existir
en el sistema.
Salida -
Cuadro 9.12: Contrato BorrarDocumAnex.
9.2.7. BorrarEmpleado(Cod_emp)
En el cuadro 9.14 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarEm-
pleado.
Responsabilidad Borrar un empleado del sistema.
Excepciones Error si el empleado ha realizado expedientes.
Precondiciones El empleado existe.
Postcondiciones El empleado será borrado y dejará de existir en el
sistema.
Salida -
Cuadro 9.14: Contrato BorrarEmpleado.
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9.2.8. BorrarEstExp(Cod_est)
En el cuadro 9.16 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarEstExp.
Responsabilidad Borrar un estado del sistema.
Excepciones Error si hay expedientes en dicho estado.
Precondiciones El estado existe.
Postcondiciones El estado será borrado y dejará de existir en el sistema.
Salida -
Cuadro 9.16: Contrato BorrarEstExp.
9.2.9. BorrarExpediente(Cod_exp)
En el cuadro 9.18 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarExpe-
diente.
Responsabilidad Borrar un expediente del sistema.
Excepciones -
Precondiciones El expediente existe.
Postcondiciones El expediente será borrado y dejará de existir en el
sistema.
Salida -
Cuadro 9.18: Contrato BorrarExpediente.
9.2.10. BorrarTitular(Cod_titular)
En el cuadro 9.20 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarTitular.
Responsabilidad Borrar un titular de empresa del sistema.
Excepciones Error si el algún cliente empresa tiene asociado al
titular.
Precondiciones El titular de empresa existe.
Postcondiciones El titular de empresa será borrado y dejará de existir en
el sistema.
Salida -
Cuadro 9.20: Contrato BorrarTitular.
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9.2.11. ConsultaCargo(Cod_cargo):datos_cargo
En el cuadro 9.22 constan las cláusulas para el contrato de la operación ConsultaCargo.
Responsabilidad Obtiene los datos de un cargo concreto.
Excepciones -
Precondiciones El cargo existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del cargo y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del cargo.
Cuadro 9.22: Contrato ConsultaCargo.
9.2.12. BorrarTramite(Cod_tra)
En el cuadro 9.24 constan las cláusulas para el contrato de la operación BorrarTramite.
Responsabilidad Borrar un trámite del sistema.
Excepciones Error si hay expedientes hechos con dicho trámite.
Precondiciones El trámite existe.
Postcondiciones El trámite será borrado y dejará de existir en el sistema.
Salida -
Cuadro 9.24: Contrato BorrarTramite.
9.2.13. ConsultaCategoria(Cod_cat_tram):datos_categ
En el cuadro 9.26 constan las cláusulas para el contrato de la operación ConsultaCat-
egoria.
Responsabilidad Obtiene los datos de una categoría concreta.
Excepciones -
Precondiciones La categoría existe.
Postcondiciones Encuentra los datos de la categoría y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos de la categoría.
Cuadro 9.26: Contrato ConsultaCategoria.
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9.2.14. ConsultaClientEmp(Cod_cli):datos_cli_emp
En el cuadro 9.28 constan las cláusulas para el contrato de la operación Consulta-
ClientEmp.
Responsabilidad Obtiene los datos de un cliente empresa concreto.
Excepciones -
Precondiciones El cliente empresa existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del cliente empresa y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del cliente empresa.
Cuadro 9.28: Contrato ConsultaClientEmp.
9.2.15. ConsultaClientPart(Cod_cli):datos_cli_part
En el cuadro 9.30 constan las cláusulas para el contrato de la operación Consulta-
ClientPart.
Responsabilidad Obtiene los datos de un cliente particular concreto.
Excepciones -
Precondiciones El cliente particular existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del cliente particular y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del cliente particular.
Cuadro 9.30: Contrato ConsultaClientPart.
9.2.16. ConsultaDocumAnex(Cod_docum): datos_docum
En el cuadro 9.32 constan las cláusulas para el contrato de la operación Consulta-
DocumAnex.
Responsabilidad Obtiene los datos de un documento anexado a un
expediente.
Excepciones -
Precondiciones El documento anexado existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del documento anexado y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del documento anexado.
Cuadro 9.32: Contrato ConsultaDocumAnex.
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9.2.17. ConsultaEmpleado(Cod_emp):datos_emp
En el cuadro 9.34 constan las cláusulas para el contrato de la operación ConsultaEm-
pleado.
Responsabilidad Obtiene los datos de un empleado concreto.
Excepciones -
Precondiciones El empleado existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del empleado y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del empleado.
Cuadro 9.34: Contrato ConsultaEmpleado.
9.2.18. ConsultaEstExp(Cod_est):datos_est
En el cuadro 9.36 constan las cláusulas para el contrato de la operación ConsultaEst-
Exp.
Responsabilidad Obtiene los datos de un estado concreto.
Excepciones -
Precondiciones El estado existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del estado y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del estado.
Cuadro 9.36: Contrato ConsultaEstExp.
9.2.19. ConsultaExpediente(Cod_exp):datos_exp
En el cuadro 9.38 constan las cláusulas para el contrato de la operación ConsultaEx-
pediente.
Responsabilidad Obtiene los datos de un expediente concreto.
Excepciones -
Precondiciones El expedientes existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del expedientes y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del expedientes.
Cuadro 9.38: Contrato ConsultaExpediente.
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9.2.20. ConsultaTitular(Cod_titular):datos_titular
En el cuadro 9.40 constan las cláusulas para el contrato de la operación ConsultaTit-
ular.
Responsabilidad Obtiene los datos de un titular concreto.
Excepciones -
Precondiciones El titular existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del titular y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del titular.
Cuadro 9.40: Contrato ConsultaTitular.
9.2.21. ConsultaTramite(Cod_tram):datos_tram
En el cuadro 9.42 constan las cláusulas para el contrato de la operación Consulta-
Tramite.
Responsabilidad Obtiene los datos de un trámite concreto.
Excepciones -
Precondiciones El trámite existe.
Postcondiciones Encuentra los datos del trámite y los pasa.
Salida Devuelve todos los datos del trámite.
Cuadro 9.42: Contrato ConsultaTramite.
9.2.22. CrearCargo(datos_cargo)
En el cuadro 9.44 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearCargo.
Responsabilidad Añade un cargo al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Un cargo no tiene que tener todos los datos, sólo los
obligatorios.
Postcondiciones Se crea un cargo nuevo con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.44: Contrato CrearCargo.
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9.2.23. CrearCategoria(datos_categ)
En el cuadro 9.46 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearCategoria.
Responsabilidad Añade una categoría al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Una categoría no tiene que tener todos los datos, sólo los
obligatorios.
Postcondiciones Se crea una categoría nueva con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.46: Contrato CrearCategoria.
9.2.24. CrearClientEmp(datos_cli_emp)
En el cuadro 9.48 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearClien-
tEmp.
Responsabilidad Añade un cliente emp. al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Un cliente emp. no tiene que tener todos los datos, sólo los
obligatorios.
Postcondiciones Se crea un cliente emp. nuevo con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.48: Contrato CrearClientEmp.
9.2.25. CrearClientPart(datos_cli_part)
En el cuadro 9.50 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearClient-
Part.
Responsabilidad Añade un cliente part. al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Un cliente part. no tiene que tener todos los datos, sólo los
obligatorios.
Postcondiciones Se crea un cliente part. nuevo con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.50: Contrato CrearClientPart.
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9.2.26. CrearEmpleado(datos_emp)
En el cuadro 9.52 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearEmplea-
do.
Responsabilidad Añade un empleado al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Un empleado no tiene que tener todos los datos, sólo los
obligatorios.
Postcondiciones Se crea un empleado nuevo con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.52: Contrato CrearEmpleado.
9.2.27. CrearEstExp(datos_est)
En el cuadro 9.54 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearEstExp.
Responsabilidad Añade un estado al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Un estado no tiene que tener todos los datos, sólo los
obligatorios.
Postcondiciones Se crea un estado nuevo con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.54: Contrato CrearEstExp.
9.2.28. CrearExpediente(datos_exp)
En el cuadro 9.56 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearExpedi-
ente.
Responsabilidad Añade un expedientes al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Un expediente no tiene que tener todos los datos, sólo
los obligatorios.
Postcondiciones Se crea un expediente nuevo con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.56: Contrato CrearExpediente.
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9.2.29. CrearTitular(datos_titular)
En el cuadro 9.58 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearClient-
Part.
Responsabilidad Añade un titular emp. al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Un titular emp. no tiene que tener todos los datos, sólo
los obligatorios.
Postcondiciones Se crea un titular emp. nuevo con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.58: Contrato CrearTitular.
9.2.30. CrearTramite(datos_tram)
En el cuadro 9.60 constan las cláusulas para el contrato de la operación CrearClien-
tEmp.
Responsabilidad Añade un trámite al sistema y da la conﬁrmación.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones Un trámite no tiene que tener todos los datos, sólo los
obligatorios.
Postcondiciones Se crea un trámite nuevo con los datos de entrada.
Salida -
Cuadro 9.60: Contrato CrearTramite.
9.2.31. ModiﬁcaCargo(datos_cargo)
En el cuadro 9.62 constan las cláusulas para el contrato de la operación ModiﬁcaEst-
Exp.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de un cargo.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de un cargo.
Salida -
Cuadro 9.62: Contrato ModiﬁcaCargo.
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9.2.32. ModiﬁcaCategoria(datos_categ)
En el cuadro 9.64 constan las cláusulas para el contrato de la operación ModiﬁcaCat-
egoria.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de una categoría.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de una categoría.
Salida -
Cuadro 9.64: Contrato ModiﬁcaCategoria.
9.2.33. ModiﬁcaClientEmp(datos_cli_emp)
En el cuadro 9.66 constan las cláusulas para el contrato de la operación ModiﬁcaClien-
tEmp.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de un cliente empresa.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de un cliente empresa.
Salida -
Cuadro 9.66: Contrato ModiﬁcaClientEmp.
9.2.34. ModiﬁcaClientPart(datos_cli_part)
En el cuadro 9.68 constan las cláusulas para el contrato de la operación Modiﬁca-
ClientPart.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de un cliente particular.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de un cliente particular.
Salida -
Cuadro 9.68: Contrato ModiﬁcaClientPart.
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9.2.35. ModiﬁcaEmpleado(datos_emp)
En el cuadro 9.70 constan las cláusulas para el contrato de la operación ModiﬁcaEm-
pleado.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de un empleado.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de un empleado.
Salida -
Cuadro 9.70: Contrato ModiﬁcaEmpleado.
9.2.36. ModiﬁcaEstExp(datos_est)
En el cuadro 9.72 constan las cláusulas para el contrato de la operación ModiﬁcaEst-
Exp.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de un estado.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de un estado.
Salida -
Cuadro 9.72: Contrato ModiﬁcaEstExp.
9.2.37. ModiﬁcaEstadoExp(Cod_exp, Cod_estado)
En el cuadro 9.74 constan las cláusulas para el contrato de la operación ModiﬁcaEs-
tadoExp.
Responsabilidad Modiﬁca el estado de un expediente.
Excepciones -
Precondiciones El expediente y el estado existen.
Postcondiciones Se modiﬁca el estado de un expediente.
Salida -
Cuadro 9.74: Contrato ModiﬁcaEstadoExp.
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9.2.38. ModiﬁcaExpediente(datos_exp)
En el cuadro 9.76 constan las cláusulas para el contrato de la operación ModiﬁcaEx-
pediente.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de un expediente.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de un expediente.
Salida -
Cuadro 9.76: Contrato ModiﬁcaExpediente.
9.2.39. ModiﬁcaTitular(datos_titular)
En el cuadro 9.78 constan las cláusulas para el contrato de la operación ModiﬁcaTit-
ular.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de un titular.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de un titular.
Salida -
Cuadro 9.78: Contrato ModiﬁcaTitular.
9.2.40. ModiﬁcaTramite(datos_tram)
En el cuadro 9.80 constan las cláusulas para el contrato de la operación Modiﬁca-
Tramite.
Responsabilidad Modiﬁca los datos de un trámite.
Excepciones Error, dato X incorrecto.
Precondiciones -
Postcondiciones Se modiﬁcan los datos de un trámite.
Salida -
Cuadro 9.80: Contrato ModiﬁcaTramite.
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9.2.41. SelectTitulares():listar_titulares
En el cuadro 9.82 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectTitulares.
Responsabilidad Obtiene una lista con todos los titulares del sistema.
Excepciones Error, no hay titulares.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todos los titulares que hay en el sistema.
Salida Devuelve una lista con todos los titulares que hay en el
sistema.
Cuadro 9.82: Contrato SelectTitulares.
9.2.42. SelectCargos():listar_est
En el cuadro 9.84 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectCargos.
Responsabilidad Obtiene una lista con todos los cargos del sistema.
Excepciones Error, no hay cargos.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todos los cargos que hay en el sistema.
Salida Devuelve una lista con todos los cargos que hay en el
sistema.
Cuadro 9.84: Contrato SelectCargos.
9.2.43. SelectCategoria():listar_categ
En el cuadro 9.86 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectCatego-
ria.
Responsabilidad Obtiene una lista con todas las categorías del sistema.
Excepciones Error, no hay categorías.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todas las categoría que hay en el sistema.
Salida Devuelve una lista con todas las categorías que hay en
el sistema.
Cuadro 9.86: Contrato SelectCategoria.
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9.2.44. SelectClientEmp():listar_cli_emp
En el cuadro 9.88 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectClien-
tEmp.
Responsabilidad Obtiene una lista con todos los clientes emp. del sistema.
Excepciones Error, no hay clientes empresa.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todos los clientes emp. que hay en el sistema.
Salida Devuelve una lista con todos los clientes emp. que hay en el
sistema.
Cuadro 9.88: Contrato SelectClientEmp.
9.2.45. SelectClientPart():listar_cli_part
En el cuadro 9.90 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectClient-
Part.
Responsabilidad Obtiene una lista con todos los clientes part. del sistema.
Excepciones Error, no hay clientes particulares.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todos los clientes part. que hay en el sistema.
Salida Devuelve una lista con todos los clientes part. que hay en el
sistema.
Cuadro 9.90: Contrato SelectClientPart.
9.2.46. SelectDocumAnex(Cod_exp): listar_docum
En el cuadro 9.92 constan las cláusulas para el contrato de la operación Select-
DocumAnex.
Responsabilidad Listar los documentos que tiene anexado un expediente.
Excepciones Error, no hay documentos anexados al expediente.
Precondiciones El expediente existe.
Postcondiciones Ha consultado todos los documentos del expedientes.
Salida Devuelve una lista con los docs que tiene el expediente.
Cuadro 9.92: Contrato SelectDocumAnex.
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9.2.47. SelectEmpleado():listar_emp
En el cuadro 9.94 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectEmplea-
do.
Responsabilidad Obtiene una lista con todos los empleado del sistema.
Excepciones Error, no hay empleados.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todos los empleados que hay en el sistema.
Salida Devuelve una lista con todos los empleados que hay en el
sistema.
Cuadro 9.94: Contrato SelectEmpleado.
9.2.48. SelectEstExp():listar_est
En el cuadro 9.96 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectEstExp.
Responsabilidad Obtiene una lista con todos los estados del sistema.
Excepciones Error, no hay estados.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todos los estados que hay en el sistema.
Salida Devuelve una lista con todos los estados que hay en el
sistema.
Cuadro 9.96: Contrato SelectEstExp.
9.2.49. SelectExpediente(Cod_cli):listar_exp
En el cuadro 9.98 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectExpe-
diente.
Responsabilidad Obtiene una lista con todos los expedientes de dicho cliente.
Excepciones Error, no hay expedientes para el cliente.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todos los expedientes del cliente.
Salida Devuelve una lista con todos los exp. que tiene el cliente en
el sistema.
Cuadro 9.98: Contrato SelectExpediente.
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9.2.50. SelectTramite():listar_tram
En el cuadro 9.100 constan las cláusulas para el contrato de la operación SelectTramite.
Responsabilidad Obtiene una lista con todos los trámites del sistema.
Excepciones Error, no hay trámites.
Precondiciones -
Postcondiciones Ha consultado todos los trámites que hay en el sistema.
Salida Devuelve una lista con todos los trámite que hay en el
sistema.








Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de
un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de
clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea
el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los componentes
que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro [18].
10.2. Diagrama de clases
En la ﬁgura 10.1 se representan todos los objetos que intervienen en el sistema.
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Figura 10.1: Diseño del diagrama de clases
Capítulo 11
Diseño de la interacción del sistema
11.1. Introducción
En este capítulo se deberían ver el diagrama de despliegue y los diagramas de secuencia
del sistema.
En este caso el diagrama de despliegue es muy sencillo debido a que sólo actúa el
servidor (de ﬁcheros, web y de la base de datos) y los clientes. Como no es un diagrama
que nos de ninguna información relevante, no se mostrará.
11.2. Diagramas de secuencia del diseño
El diagrama de secuencia (DS) es uno de los diagramas más efectivos para modelar
interacción entre objetos en un sistema. Muestra la interacción de un conjunto de obje-
tos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada método de la clase. A
diferencia del diagrama de casos de uso, el diagrama de secuencia contiene detalles de
implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implemen-
tar el escenario, y mensajes intercambiados entre los objetos. Muestra los objetos que
intervienen en el escenario con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre
los objetos como ﬂechas horizontales [19].
De igual manera que en la parte de análisis y especiﬁcación, los diagramas de secuencia
que mostraremos serán aquellos que tengan importancia, y aquellos diagramas que por
su poca interacción llegan a ser triviales no los pondremos, igual que aquellos que son
prácticamente iguales entre ellos tampoco los pondremos.
11.2.1. DS de Clientes particulares
11.2.1.1. Consulta de clientes particulares
En la ﬁgura 11.1 se muestra el diagrama correspondiente a la consulta de clientes
particulares.
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Figura 11.1: DS Consulta de los clientes particulares en el diseño
11.2.1.2. Modiﬁcación de clientes particulares
En la ﬁgura 11.2 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación de clientes
particulares.
Figura 11.2: DS Modiﬁcación de los clientes particulares en el diseño
11.2.2. DS de Clientes empresa
En este caso los diagramas correspondientes son prácticamente iguales que los del
apartado 11.2.1 por ello no se van a poner para no ser demasiado repetitivos.
11.2.3. DS de Expedientes
11.2.3.1. Creación de expedientes
En la ﬁgura 11.3 se muestra el diagrama correspondiente a la creación de expedientes.
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Figura 11.3: DS Creación de los expedientes en el diseño
11.2.3.2. Modiﬁcar el estado de expedientes
En la ﬁgura 11.4 se muestra el diagrama correspondiente a la modiﬁcación del estado.
Figura 11.4: DS Modiﬁcación del estado de un expediente en el diseño
11.2.4. DS de Estados de los expedientes
En este caso los diagramas correspondientes son prácticamente iguales que los del
apartado 11.2.1 por ello no se van a poner para no ser demasiado repetitivos.
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11.2.5. DS de Trámites
En este caso los diagramas correspondientes son prácticamente iguales que los del
apartado 11.2.1 por ello no se van a poner para no ser demasiado repetitivos.
11.2.6. DS de Categorías de trámites
En este caso los diagramas correspondientes son prácticamente iguales que los del
apartado 11.2.1 por ello no se van a poner para no ser demasiado repetitivos.
11.2.7. DS de Titulares de Empresa
En este caso los diagramas correspondientes son prácticamente iguales que los del
apartado 11.2.1 por ello no se van a poner para no ser demasiado repetitivos.
11.2.8. DS de Cargos
En este caso los diagramas correspondientes son prácticamente iguales que los del
apartado 11.2.1 por ello no se van a poner para no ser demasiado repetitivos.
11.2.9. DS de Empleados
En este caso los diagramas correspondientes son prácticamente iguales que los del
apartado 11.2.1 por ello no se van a poner para no ser demasiado repetitivos.
Capítulo 12
Diseño de la capa de gestión de datos
12.1. Introducción
Nuestra capa de gestión de datos esta formada por una base de datos que interactúa
con todo el sistema.
Todo el sistema accede a la base de datos, por lo tanto está en continua consulta y
actualización, por ello ha de contener toda la información necesaria representada en el
diagrama de clases.
12.2. Diagrama Entidad-Relación
En la ﬁgura 12.1 podemos ver el diagrama entidad-relación que representa a la base
de datos del sistema.
12.3. Deﬁnición de las 'Primary Keys' y de las 'Foreign
Keys'
En color rojo y subrayado encontraremos las 'Primary Keys', y en color azul y cursiva
están las 'Foreign Keys'.
EMPRESAS (Cod_empr, Cod_cli, Nom_empr, Cif, Nif, Actividad_econo, Cod_cuenta_cot,
Dom_pais, Dom_prov, Dom_loc, Dom_cod_post, Dom_direc, Dom_num, Dom_local,
Dom_escal, Dom_piso, Dom_puerta, Cod_titular, Fax, Cent_pais, Cent_prov,
Cent_loc, Cent_cod_post, Cent_direc, Cent_num, Cent_local, Cent_escal, Cent_piso,
Cent_puerta)
PARTICULARES (Cod_partic, Cod_cli, Prim_ape, Seg_ape, tipo_docum, Docu-
mento, Pasaporte, Num_Cin, Pais_nacim, Lugar_nacim, Fch_nacim, Nom_padre,
Nom_madre, Pais, Provincia, Localidad, Cod_post, Direccion, Número, Escalera,
Piso, Puerta, Sexo, Est_civil)
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Figura 12.1: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos
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CLIENTES (Cod_cli, Nombre, Telefono1, Telefono2, Telefono3, Fax, Email, Obser-
vaciones, Activo)
EXPEDIENTES (Cod_exp, Fch_ini_exp, Cod_estado, Fch_cit_exp, Fch_ﬁn_exp,
Cod_tram, Cod_cli, Cod_empl, Observaciones, Pagado)
DOCUM_ANEX (Cod_docum, Cod_exp, Direccion, Nombre)
ESTADOS (Cod_estado, Nombre, Observaciones)
TRAMITES (Cod_tram, Nombre, Cod_cat_tram, Cod_empl, Precio, Observaciones)
TRAM_ANEX (Cod_tramex, Cod_tram, Nombre, Dirección)
REQUISITOS (Cod_requi, Cod_tram, Requisito)
CATEGO_TRAM (Cod_cat_tram, Nombre, Cat_padre)
PAISES (Cod_pais, Nombre)
TITULAR_EMPR (Cod_titular, Nombre, Prim_ape, Seg_ape, Tipo_docum, Doc-
umento, Cod_carg)
CARGOS (Cod_cargo, Nombre, Descripción)
12.4. Normalización de la base de datos
Para que la base de datos esté diseñada de una forma correcta, todas las tablas han
de estar normalizadas en tercera forma normal (3FN), para ello tiene que cumplir los
siguiente requisitos:
Todo atributo es atómico, es decir, descomponible, no agregado y no grupo-repetitivo.
Todo atributo no clave depende funcionalmente en forma completa de la clave pri-
maria, con la excepción de las claves alternativas.
Ningún atributo no clave depende funcionalmente de ningún conjunto de atributos
no clave.
Para acabar de aclararlo, deﬁnir que una dependencia funcional es una restricción con es-
quema R(A1,A2,A3,...,An) denotada como {x} -> {y}, donde {x} e {y} son subconjuntos
de {A1,A2,A3,...,An}, que garantiza que dado un valor de {x}, éste determina de manera
única el valor de {y}.
En este caso, todas las tablas se encuentran en 3FN menos las de EMPLEADOS,
EMPRESAS y PARTICULARES que se encuentran en la forma normal anterior, la 2FN.
La explicación es la siguiente:
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Para que dichas tablas estuvieran en 3FN, los campos Provincia, Localidad y Código
Postal, deberían ir en una tabla a parte relacionados entre ellos y con la tabla de Países.
Pero se ha pedido que estos campos sean un campo de texto normal introducido manual-
mente y no se seleccionen de una lista, por lo tanto no los podemos tener en una tabla a
parte.
Capítulo 13
Diseño de la interfaz de usuario
13.1. Introducción
Teniendo en cuenta que la aplicación se utilizará desde ordenadores convencionales y
para usuarios que no son expertos en la utilización de programas oﬁmáticos, pero con
conocimientos de los mismos, se hará un diseño de pantallas lo más liviano posible para
el usuario.
Como ya se aclaró con anterioridad, el administrador tiene los mismos privilegios que
un usuario corriente, pero a excepción de éste, el administrador puede acceder a algunas
opciones especiales. Por ello sólo se mostrarán como pantallas propias del administrador
aquellas a las que sólo puede acceder él, pero en cambio, se mostrarán como pantallas de
usuario aquellas a las que puedan acceder tanto el usuario corriente como el administrador.
Aclarar que durante la fase de diseño de la interfaz de usuario, se diseñaron dos tipos
de pantallas, una basada en pestañas y la otra basada en abrir nuevas ventanas. Se le
enseñaron al cliente los dos diseños y decidió que prefería el que estaba basado en pestañas,
por ello se ha trabajado en este diseño que es el que se va a mostrar a continuación.
13.1.1. Conexión
En la ﬁgura 13.1 se muestra la pantalla para la conexión. En ella vemos un apartado
de opciones avanzadas en la que si le damos veremos en la ﬁgura 13.2 los datos especíﬁcos
para la conexión a la base de datos y para la conexión al FTP. Lo hacemos de este modo
para mayor comodidad y ﬂexibilidad ante cambios y/o pruebas que el administrador
quiera realizar.
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Figura 13.1: Opciones Básicas de la interfaz de conexión
Figura 13.2: Opciones Avanzadas de la interfaz de conexión
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13.2. Interfaz para el usuario
Pantalla principal
La pantalla principal para los usuarios consta de 3 secciones, que son la de consultas ,
modiﬁcaciones y borrados (véase ﬁgura 13.3), la de nuevos elementos (véase ﬁgura 13.4),
y la de ayuda (véase ﬁgura 13.5).
Inicialmente se carga por defecto la sección de consultas, modiﬁcaciones y borrados,
debido a que será la sección utilizada con mayor frecuencia.
Figura 13.3: Pantalla principal, zona de consultas, modiﬁcaciones y borrados (usr)
13.2.1. Zona Consultas, Modiﬁcaciones y Borrados
En esta sección, encontraremos varias pantallas para la consulta, modiﬁcación y bor-
rado de los datos de la aplicación.
En la ﬁgura 13.6 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación y borrado de los clientes particulares.
En la ﬁgura 13.7 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación y borrado de los clientes empresa.
En la ﬁgura 13.8 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación y borrado de los titulares de empresa.
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Figura 13.4: Pantalla principal, zona de nuevos elementos para los usuarios
Figura 13.5: Pantalla principal, zona de ayuda para los usuarios
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Figura 13.6: Consultas, modiﬁcaciones y borrados de clientes particulares
Figura 13.7: Consultas, modiﬁcaciones y borrados de clientes empresa
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Figura 13.8: Consultas, modiﬁcaciones y borrados de titulares de empresa
En la ﬁgura 13.9 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta de
los cargos de los titulares.
En la ﬁgura 13.10 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta y
modiﬁcación de los expedientes.
En la ﬁgura 13.11 podemos apreciar la pantalla que hace referencia al cambio de
estado de los expedientes.
En la ﬁgura 13.12 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta de
los estados de expediente.
En la ﬁgura 13.13 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta de
los trámites.
En la ﬁgura 13.14 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta de
las categorías de los trámites.
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Figura 13.9: Consulta de cargos de los titulares
Figura 13.10: Consulta y modiﬁcación de expedientes
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Figura 13.11: Cambios de estado a expedientes
Figura 13.12: Consulta de estados de expediente
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Figura 13.13: Consulta de trámites
Figura 13.14: Consulta de categorías de trámite
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Figura 13.15: Nuevos clientes particulares
13.2.2. Zona Nuevos Elementos
En esta sección se encuentran todos los elementos que se pueden crear siendo usuario.
En la ﬁgura 13.15 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
clientes particulares.
En la ﬁgura 13.16 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
clientes empresa.
En la ﬁgura 13.17 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
titulares de empresa.
En la ﬁgura 13.18 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
expedientes.
13.2.3. Pantallas emergentes
En esta sección se encuentran todas las pantallas de selección, consulta o anexo que
se puede encontrar el usuario trabajando con las pantallas anteriormente mencionadas.
En la ﬁgura 13.19 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la selección
de categorías.
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Figura 13.16: Nuevos clientes empresa
Figura 13.17: Nuevos titulares de empresa
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Figura 13.18: Nuevos expedientes
Figura 13.19: Selección de categoría
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Figura 13.20: Selección de cliente particular
En la ﬁgura 13.20 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la selección
de clientes particulares.
En la ﬁgura 13.21 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la selección
de clientes empresa.
En la ﬁgura 13.22 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la selección
de titulares de empresa.
En la ﬁgura 13.23 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la selección
de trámites.
En la ﬁgura 13.24 podemos apreciar las opciones básicas de la pantalla que hace
referencia a la consulta de documentos anexados a un expediente. Y en la ﬁgura
13.25 vemos las opciones avanzadas.
En la ﬁgura 13.26 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta
de documentos anexados a un trámite. Y en la ﬁgura 13.27 vemos las opciones
avanzadas.
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Figura 13.21: Selección de cliente empresa
Figura 13.22: Selección de titular de empresa
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Figura 13.23: Selección de trámite
Figura 13.24: Consulta de docs. anexados a un expediente opciones básicas
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Figura 13.25: Consulta de docs. anexados a un expediente opciones avanzadas
Figura 13.26: Consulta de docs. anexados a un trámite opciones básicas
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Figura 13.27: Consulta de docs. anexados a un trámite opciones avanzadas
Figura 13.28: Anexar documentos a un expediente
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En la ﬁgura 13.28 podemos apreciar la pantalla que hace referencia al anexo de
documentos a un expediente.
En la ﬁgura 13.29 podemos apreciar la pantalla que hace referencia al anexo de
documentos a un trámite.
Figura 13.29: Anexar documentos a un trámite
En la ﬁgura 13.30 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la selección
de un documento/ﬁchero.
Figura 13.30: Selección del documento
En la ﬁgura 13.31 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la vista pre-
liminar de la impresión.
En la ﬁgura 13.32 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la selección y
conﬁguración de la impresora, justo antes de realizar la impresión.
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Figura 13.31: Imprimir y vista preliminar
Figura 13.32: Selección y conﬁguración de impresora
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13.3. Interfaz para el administrador
Pantalla principal
La pantalla principal para los usuarios consta de 4 secciones, que son la de consultas,
modiﬁcaciones y borrados (véase ﬁgura 13.33), la de nuevos elementos (véase ﬁgura 13.34),
la de administración (véase ﬁgura13.35), y la de ayuda que es igual que la del usuario.
Inicialmente se carga por defecto la sección de consultas, modiﬁcaciones y borrados,
debido a que será la sección utilizada con mayor frecuencia.
Figura 13.33: Pantalla principal, zona de consultas, modiﬁcaciones y borrados para adm
13.3.1. Zona Consultas, Modiﬁcaciones y Borrados
En esta sección, encontraremos varias pantallas para la consulta, modiﬁcación y bor-
rado de los datos de la aplicación. Aquellas que no se muestran es porque son exactamente
iguales que las del usuario mostradas anteriormente.
En la ﬁgura 13.36 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación y borrado de los cargos de titulares.
En la ﬁgura 13.37 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación y borrado de expedientes.
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Figura 13.34: Pantalla principal, zona de nuevos elementos para admins
Figura 13.35: Pantalla principal, zona de administración
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Figura 13.36: Consultas, modiﬁcaciones y borrados de cargos de los titulares (adm)
Figura 13.37: Consultas, modiﬁcaciones y borrados de expedientes (adm)
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Figura 13.38: Consultas, modiﬁcaciones y borrados de estados de expediente (adm)
En la ﬁgura 13.38 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación y borrado de estados de expediente.
En la ﬁgura 13.39 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación y borrado de trámites.
En la ﬁgura 13.40 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación y borrado de categorías de trámite.
13.3.2. Zona Nuevos Elementos
En esta sección se encuentran todos los elementos que se pueden crear siendo admi-
nistrador, sin contar los ya mencionados anteriormente en la interfaz de usuario.
En la ﬁgura 13.41 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
cargos de titulares.
En la ﬁgura 13.42 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
estados de expediente.
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Figura 13.39: Consultas, modiﬁcaciones y borrados de trámites (adm)
Figura 13.40: Consultas, modiﬁcaciones y borrados de categorías de trámite (adm)
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Figura 13.41: Nuevos cargos de los titulares
Figura 13.42: Nuevos estados para los expedientes
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Figura 13.43: Nuevos trámites para los admin
Figura 13.44: Nuevos requisitos para los trámites
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En la ﬁgura 13.43 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
trámites.
En la ﬁgura 13.44 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta,
modiﬁcación, borrado y creación de requisitos de trámite.
En la ﬁgura 13.45 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
categorías de trámites.
Figura 13.45: Nuevas categorías para los trámites
13.3.3. Zona Administración
En esta sección se encuentran pantallas exclusivas para el administrador.
En la ﬁgura 13.46 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a consulta,
modiﬁcación y borrado de empleados.
En la ﬁgura 13.47 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la creación de
empleados.
En la ﬁgura 13.48 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a otras con-
sultas. En ella observamos dos botones que abrirán dos ventanas emergentes con
las consultas correspondientes, la primera para consultar los trámites más vendidos
(véase ﬁgura 13.49) y la segunda para consultar todos los clientes que han realizado
un trámite en concreto (véase ﬁgura 13.50).
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Figura 13.46: Consulta de empleados
Figura 13.47: Nuevos empleados
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Figura 13.48: Otras consultas
Figura 13.49: Otras consultas
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Figura 13.50: Otras consultas
13.3.4. Pantallas emergentes
En esta sección se encuentran todas las pantallas de selección, consulta o anexo que
se puede encontrar el usuario trabajando con las pantallas anteriormente mencionadas.
En la ﬁgura 13.51 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la selección
de empleados.
Figura 13.51: Selección de empleado
Parte IV






En este capítulo se va a explicar la estrategia que se ha utilizado durante el desarrollo
y también se explicarán algunas diﬁcultades (las más relevantes) surgidas durante la etapa
de implementación. Para cada problema se hará una pequeña explicación del mismo, los
lugares de consulta y las medidas tomadas para solucionarlo.
Muchos de los problemas o diﬁcultades surgidas provienen de la inexperiencia en la
programación Java y el desconocimiento de la mayoría de las clases. El orden en que se
van a exponer puede no ser el orden cronológico de los acontecimientos.
14.2. Estrategia de desarrollo
Para realizar la aplicación informática se ha seguido la siguiente estrategia o pauta:
1. Selección de tecnologías a utilizar.
2. Descarga e instalación de las aplicaciones correspondientes.
a) Gestor de la base de datos PostgreSQL 8.3.
b) Plataforma para el desarrollo de aplicaciones NetBeans IDE 6.7.1.
c) Servidor web y servidor de ﬁcheros XAMPP 1.7.1 (Apache, ProFTP).
d) Programa gráﬁco para edición de texto LYX.
e) Editor de imágenes KolourPaint.
f ) Editor de diagramas DIA.
g) Gestores de proyectos Planner.
3. Creación de la base de datos en lenguaje SQL.
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4. Creación de la aplicación en Java.
5. Pruebas de la aplicación atacando a la base de datos y al servidor FTP.
14.3. Xampp
Al ser la primera vez que instalaba Xampp, tuve que buscar un poco de ayuda, así
que busqué algún mini-manual de instalación que no fue muy difícil de encontrar [22].
Posteriormente me di cuenta de que no se iniciaban los servicios de Xampp automáti-
camente al arrancar el ordenador, así que busqué como hacerlo en Linux para que se ini-
ciara junto con el arranque [9] y descubrí que había que modiﬁcar el ﬁchero /etc/rc.local
y añadir una línea para hacer que se inicien los servicios automáticamente al iniciar el
ordenador.
14.4. Conexión / Carga / Descarga al FTP
El primer problema que me surgió fue el desconocimiento de que clase o clases se
pueden utilizar para la implementación del FTP.
En una primera fase de búsqueda de información sólo encontraba información rela-
cionada con la conexión, subida y descarga de ﬁcheros a un servidor mediante JSP (Java
Server Pages) y no encontraba nada que pudiera implementar en una aplicación de es-
critorio.
En una segunda fase de búsqueda encontré las librerías Jakarta Commons de Apache
[32, 2] y las librerías de Enterprise Distributed Technologies (EDT) [25] para el manejo
del FTP mediante Java.
Estuve haciendo pequeños programas de prueba con ambas, y acabé decidiéndome por
implementarlo con las librerías EDT por su facilidad en cuanto a la codiﬁcación y por el
poco código necesario para implementar las funciones necesarias.
14.5. Selección de ﬁcheros
A la hora de subir ﬁcheros al servidor FTP, me surgió la problemática de seleccionar
el ﬁchero que deseaba subir.
Leyendo y buscando en foros, descubrí que existía una clase llamada JFileChooser que
sirve exactamente para lo que yo necesitaba [42, 8, 46].
14.6. Manejo de ﬁcheros
Para hacer las consultas de los ﬁcheros que se encuentran en el FTP, me vi con el
problema de que no se pueden abrir los ﬁcheros directamente desde el servidor FTP, por
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lo tanto tenía que descargarlos a un directorio temporal y consultarlos desde ahí, y una
vez consultados tenía que borrar los ﬁcheros y el directorio temporal.
Como ya conocía la existencia de la clase File, ya sabía que ésta era la clase que me
hacía falta [7, 41].
14.7. Abrir documentos
Una vez solucionado el tema del manejo de los ﬁcheros temporales, tenía que encontrar
la manera de ejecutar dichos ﬁcheros.
En un primer momento encontré una clase llamada Runtime que básicamente sirve
para ejecutar un ﬁchero sobre una aplicación [1, 35]. Pero me encontré con otro problema,
y es que con esta clase tenía que indicar el programa con el que quería que se abriera el
ﬁchero, por lo tanto no sería independiente del sistema operativo y de la instalación que
tuviera cada ordenador.
Por ello seguí investigando y encontré un artículo sobre una clase especial llamada
Desktop [39]. Esta clase abre un archivo o una url con el programa por defecto que haya
conﬁgurado en el ordenador, de este modo es independiente del sistema operativo y de los
programas instalados, ya que la propia clase se encarga de buscar el programa adecuado.
14.8. Pasar información de un panel a otro
Para hacer selecciones (de trámite, de expediente, etc) es necesario abrir un nuevo
panel en el que se seleccione el dato que se desea, y una vez seleccionado se pase la
información de dicho dato a la pantalla principal que abrió el panel.
Encontré que la manera de hacerlo era utilizando Jdialogs y haciendo una función de
retorno que se llamaría desde la ventana principal una vez se hubiera seleccionado el dato
en la ventana del diálogo [34].
14.9. Conﬁguración de PostgreSQL
Al principio de las pruebas utilizaba como host de la base de datos 'localhost', pero
más adelante probé poniendo direcciones IP's, y resultó que la aplicación me devolvía un
error de conexión rechazada.
Así que busqué en el foro oﬁcial de PostgreSQL y descubrí que era necesario modiﬁcar
los archivos de conﬁguración pg_hba.conf y postgresql.conf para añadir las IP's que el
servidor está dispuesto a aceptar [21]. De este modo se solucionó el problema.
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14.10. Imprimir datos
Por desconocimiento de las clases, no sabía si existía alguna clase especiﬁca para
imprimir datos, por lo tanto hice una búsqueda sobre el tema, y encontré varias clases y
maneras de imprimir datos.
Algunas de ellas requerían de la creación de informes, otras requerían la creación de
un PDF, y otras únicamente requerían la utilización de algunos objetos especiales.
Antes de decidir que estrategia utilizar para la implementación, me puse en contacto
con el administrador de la empresa y le pregunté que pantallas se tendrían que poder
imprimir, si iba a ser algo muy común el imprimir dichas pantallas, y si era necesario
que los datos se pintaran con algún estilo concreto. La respuesta fue que sólo sería nece-
sario imprimir 3 pantallas (clientes particulares, clientes empresa y expedientes), que se
imprimirían muy pocas veces (sólo para casos especiales en que necesiten tener a mano o
transportar la información en papel), y que como las impresiones serían una cosa inter-
na para ellos, por lo tanto, no requerían de ningún diseño ni estilo, simplemente que se
mostraran todos los datos.
Con la respuesta del administrador decidí descartar los informes y la creación de PDF's
y me informé de la manera de imprimir objetos [16, 17].
A pesar de ello ésta no fue mi elección ﬁnal, porque descubrí que las JTextArea tienen
una función que es print, por lo tanto decidí preparar un String con todos los datos que
se han de imprimir y mandarle este String a la JTextArea.
14.11. Identiﬁcación del sistema operativo
A la hora de consultar un documento, éste primero se descarga a un directorio temporal
para poder abrirlo desde ahí. Para ello se le tiene que dar una ruta en la que crear el
directorio temporal y donde guardar el ﬁchero, pero dependiendo del sistema operativo,
la ruta tiene que ser diferente. Por este motivo me vi en la necesidad de tener que identiﬁcar
el sistema operativo en el que está corriendo la aplicación.
En esta caso no fue muy difícil encontrar el método de hacerlo, ya que la clase System
tiene un método getProperty que si se le pasa el String os.name devuelve el nombre del
sistema operativo en el que está corriendo la aplicación [40, 33].
14.12. Impresora Virtual
Para las pruebas de impresión necesitaba una impresora virtual para no tener que
gastar papel, por ello busqué la manera de instalarla en Linux.
Instalando el paquete cups-pdf se crea una impresora virtual que genera un archivo
pdf en lugar de realizar la impresión [27].
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14.13. Lugares de consulta
A parte de las consultas que se han tenido que realizar para solucionar los problemas
anteriormente mencionados, también se han consultado varios manuales y documentación
oﬁcial de Java para realizar la aplicación [28, 43, 14, 45].
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Capítulo 15
Pruebas y Manuales
15.1. Test y Juego de Pruebas
Los Juegos de Pruebas (JP) se han realizado con el administrador y con el usuario
normal para poder usar todas las funcionalidades de la aplicación.
Para que resulten más amenos y cómodos de visualizar los juegos de pruebas se han
dividido por pantallas o secciones y se han realizado en tablas.
No se añaden imágenes de las pruebas debido a que ocuparían un espacio muy grande
y no aportarían mayor información.
15.1.1. JP Conexión
En el cuadro 15.2 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
15.1.2. JP Principal
En el cuadro 15.4 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
15.1.3. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de clientes particu-
lares
En el cuadro 15.6 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
15.1.4. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de clientes empresa
En el cuadro 15.8 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Utilización de botón opciones
avanzadas.
Se muestran las opciones avanzadas de conexión, se habilita el
botón de opciones básicas y se deshabilita el de opciones
avanzadas.
ok
Utilización de botón opciones básicas. Se ocultan las opciones avanzadas, se muestra el botón de
opciones avanzadas y se deshabilita el de opciones básicas.
ok
Utilización de botón opciones salir. Se cierra la ventana. ok
Conectar con un usuario X que no
existe.
Se muestra un mensaje conforme el usuario X no existe. ok
Conectar con un usuario que existe
pero la contraseña no es la correcta.
Se muestra un mensaje conforme el usuario y/o la contraseña
no son correctos.
ok
Conectar con algún dato de las
opciones avanzadas perteneciente a la
base de datos y que no es correcto.
Se muestra un mensaje de error de conexión a la base de datos,
informando que hay un dato de las opciones avanzadas que no
es correcto.
ok
Conectar con algún dato de las
opciones avanzadas perteneciente al
FTP y que no es correcto.
Se muestra un mensaje de error de conexión al FTP, informando
que hay un dato de las opciones avanzadas que no es correcto.
ok
Conectar con todos los datos correctos. Se cierra la ventana de conexión y se abre una ventana nueva,
correspondiente al menú principal.
ok
Cuadro 15.2: JP de la pantalla de conexión.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Utilización de las pestañas superiores. Se pasa de una sección a la otra. ok
Utilización de las pestañas laterales. Se pasa a las secciones especiﬁcas. ok
Utilización de los botones de la sección
de ayuda.
Se abre el navegador de internet predeterminado y se conecta a
la página web de los manuales.
ok
Botón de maximizar la ventana. Se maximiza la ventana y todo queda cuadrado correctamente. ok
Cuadro 15.4: JP de la pantalla principal
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta clientes sin introducir ningún
dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los clientes particulares
que hay en el sistema y están activos. También se muestra un
mensaje con el número de clientes mostrados en el cuadro.
ok
Consulta clientes introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los clientes particulares
que hay en el sistema, están activos y cumplen las condiciones.
También se muestra un mensaje con el número de clientes
mostrados en la tabla.
ok
Clic encima de uno de los clientes
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del cliente seleccionado,
se habilita el botón de imprimir y se muestra un mensaje
conforme el cliente X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ningún cliente.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
cliente antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un cliente
X y con todos los datos obligatorios
informados.
Se modiﬁca el cliente y se muestra un mensaje conforme el
cliente X ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un cliente
X y con uno o varios datos
obligatorios no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún cliente.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
cliente antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un cliente
X.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el cliente X y se muestra un mensaje conforme el cliente
X ha sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan, se limpia la tabla de
clientes y se deshabilita el botón de imprimir si estaba
habilitado.
ok
Utilizar el botón de imprimir,
previamente seleccionando un cliente.
Se abre una nueva ventana de vista previa con los datos del
cliente tal cual quedarán al imprimirlos.
ok
Cuadro 15.6: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de clientes particulares.
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta clientes sin introducir ningún
dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los clientes empresa que
hay en el sistema y están activos. También se muestra un
mensaje con el número de clientes mostrados en la tabla.
ok
Consulta clientes introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los clientes que hay en el
sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de clientes mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los clientes
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del cliente seleccionado,
se habilita el botón de imprimir y se muestra un mensaje
conforme el cliente X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ningún cliente.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
cliente antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un cliente
X y con todos los datos obligatorios
informados.
Se modiﬁca el cliente y se muestra un mensaje conforme el
cliente X ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un cliente
X y con uno o varios datos
obligatorios no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún cliente.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
cliente antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un cliente
X.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el cliente X y se muestra un mensaje conforme el cliente
X ha sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan, se limpia la tabla de
clientes y se deshabilita el botón de imprimir si estaba
habilitado.
ok
Utilizar el botón de imprimir,
previamente seleccionando un cliente.
Se abre una nueva ventana de vista previa con los datos del
cliente tal cual quedarán al imprimirlos.
ok
Utilizar el botón de selección de
titular.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona al titular de
la empresa.
ok
Cuadro 15.8: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de clientes empresa.
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15.1.5. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de titulares de em-
presa
En el cuadro 15.10 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta titulares sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los titulares que hay en
el sistema. También se muestra un mensaje con el número de
titulares mostrados en la tabla.
ok
Consulta titulares introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los titulares que hay en
el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de titulares mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los titulares
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del titular seleccionado
y se muestra un mensaje conforme el cliente X ha sido
consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ningún titular.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
titular antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un titular
X y con todos los datos obligatorios
informados.
Se modiﬁca el titular y se muestra un mensaje conforme el
titular X ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un titular
X y con uno o varios datos
obligatorios no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún titular.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
titular antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un titular
X.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el titular X y se muestra un mensaje conforme el titular
X ha sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
titulares.
ok
Cuadro 15.10: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de titulares de em-
presa.
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15.1.6. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de cargos
En el cuadro 15.12 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta cargos sin introducir ningún
dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los cargos que hay en el
sistema. También se muestra un mensaje con el número de
cargos mostrados en la tabla.
ok
Consulta cargos introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los cargos que hay en el
sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de cargos mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los cargos
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del cargo seleccionado y
se muestra un mensaje conforme el cargo X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ningún cargo.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
cargo antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un cargo X
y con todos los datos obligatorios
informados.
Se modiﬁca el cargo y se muestra un mensaje conforme el cargo
X ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un cargo X
y con uno o varios datos obligatorios
no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún cargo.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
cargo antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un cargo X.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el cargo X y se muestra un mensaje conforme el cargo X
ha sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
cargos.
ok
Cuadro 15.12: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de cargos.
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15.1.7. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de expedientes
En los cuadros 15.14 y 15.16 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta expedientes sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los expedientes que hay
en el sistema y se muestra un mensaje con el número de
expedientes mostrados en la tabla.
ok
Consulta expedientes introduciendo
algún dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los expedientes que hay
en el sistema y cumplen las condiciones. Se muestra un mensaje
con el número de expedientes mostrados en la tabla.
ok
Clic encima de uno de los expedientes
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del expediente
seleccionado, se habilita el botón de imprimir y se muestra un
mensaje conforme el expediente X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ningún expediente.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
expediente antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un
expediente X y con todos los datos
obligatorios informados.
Se modiﬁca el expediente y se muestra un mensaje conforme el
expediente X ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un
expediente X y con uno o varios datos
obligatorios no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún expediente.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
expediente antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un
expediente X con fecha ﬁn sin
informar y sin documentos anexados.
Se muestra un mensaje conforme no se puede borrar un
expediente que no está ﬁnalizado.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un
expediente X con la fecha ﬁn
informada y sin documentos anexados.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el expediente X y se muestra un mensaje conforme el
expediente X ha sido borrado del sistema.
ok
Cuadro 15.14: JP 1 de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de expedientes.
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
expediente.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un
expediente X con la fecha ﬁn
informada y con documentos
anexados.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el expediente X, se borran los documentos anexados al
mismo y se muestra un mensaje conforme el expediente X ha
sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de imprimir,
previamente seleccionando un
expediente.
Se abre una nueva ventana de vista previa con los datos del
expediente tal cual quedarán al imprimirlos.
ok
Utilizar el botón de selección de
trámite.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona el trámite. ok
Utilizar el botón de selección de
cliente particular.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona al cliente
particular.
ok
Utilizar el botón de selección de
cliente empresa.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona al cliente
empresa.
ok
Utilizar botón de selección empleado. Se abre una nueva ventana en la que se selecciona al empleado. ok
Utilizar botón de consulta
documentos.
Se abre una nueva ventana en la que se muestra la lista de los
documentos anexados al trámite.
ok
Utilizar botón de anexar documentos. Se abre una nueva ventana para seleccionar los documentos que
se quieren anexar.
ok
Cuadro 15.16: JP 2 de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de expedientes.
15.1.8. JP Cambio de estado a expedientes
En el cuadro 15.18 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber informado el código de
expediente o el nuevo estado.
Se muestra un error conforme es necesario informar ambos
campos y se remarcan en rojo.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar con
todos los datos informados.
Se modiﬁca el estado del expediente y se muestra un mensaje
conforme se ha modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
clientes.
ok
Cuadro 15.18: JP de la pantalla de cambio de estado de los expedientes.
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15.1.9. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de estados
En el cuadro 15.20 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta estados sin introducir ningún
dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los estados que hay en el
sistema. También se muestra un mensaje con el número de
estados mostrados en la tabla.
ok
Consulta estados introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los estados que hay en el
sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de estados mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los estados
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del estado seleccionado
y se muestra un mensaje conforme el estado X ha sido
consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ningún estado.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
estado antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un estado
X y con todos los datos obligatorios
informados.
Se modiﬁca el estado y se muestra un mensaje conforme el
estado X ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un estado
X y con uno o varios datos
obligatorios no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún estado.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
estado antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un estado
X.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el estado X y se muestra un mensaje conforme el estado
X ha sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
estados.
ok
Cuadro 15.20: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de estados.
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15.1.10. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de trámites
En el cuadro 15.22 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
15.1.11. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de categorías de
trámites
En el cuadro 15.24 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
15.1.12. JP Creación de clientes particulares
En el cuadro 15.26 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
15.1.13. JP Creación de clientes empresa
En el cuadro 15.28 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
15.1.14. JP Creación de titulares empresa
En el cuadro 15.30 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta trámites sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los trámites que hay en
el sistema y se muestra un mensaje con el número de trámites
mostrados en la tabla.
ok
Consulta trámites introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los trámites que hay en
el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de trámites mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los trámites
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del trámite
seleccionado y se muestra un mensaje conforme el trámite X ha
sido consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ningún trámite.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
trámite antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un trámite
X y con todos los datos obligatorios
informados.
Se modiﬁca el trámite y se muestra un mensaje conforme el
trámite X ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un trámite
X y con uno o varios datos
obligatorios no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún trámite.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar un trámite
antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un trámite
X, que algún expediente lo tiene
seleccionada como trámite.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el trámite X y se muestra un mensaje conforme el trámite
X ha sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando una
categoría X, que algún expediente lo
tiene seleccionada como trámite.
Se muestra un mensaje de error informando de que no es posible
hacer el borrado para no dejar incoherencias en el sistema.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
trámites.
ok
Utilizar el botón de selección de
categoría.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona la categoría. ok
Utilizar el botón de selección de
empleado.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona al empleado. ok
Utilizar el botón de consulta de
documentos.
Se abre una nueva ventana en la que se muestra la lista de los
documentos anexados al trámite.
ok
Utilizar el botón de anexar
documentos.
Se abre una nueva ventana para seleccionar los documentos a
anexar.
ok
Cuadro 15.22: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de trámites.
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta categorías sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos las categorías que hay
en el sistema. También se muestra un mensaje con el número de
clientes mostrados en la tabla.
ok
Consulta categorías introduciendo
algún dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todas las categorías que hay
en el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También
se muestra un mensaje con el número de clientes mostrados en
la tabla.
ok
Clic encima de una de las categorías
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla de la categoría y se
muestra un mensaje conforme el cliente X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ninguna categoría.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar alguna
categoría antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando una
categoría X y con todos los datos
obligatorios informados.
Se modiﬁca la categoría y se muestra un mensaje conforme la
categoría X ha sido modiﬁcada correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un cliente
X y con uno o varios datos
obligatorios no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún cliente.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar alguna
categoría antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando una
categoría X que ningún trámite la
tiene seleccionada como categoría
padre.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra la categoría X y se muestra un mensaje conforme la
categoría X ha sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando una
categoría X que algún trámite la tiene
seleccionada como categoría padre.
Se muestra un mensaje de error informando de que no es posible
hacer el borrado para no dejar incoherencias en el sistema.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
categorías.
ok
Cuadro 15.24: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de categorías de
trámite.
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nuevo cliente sin introducir los
datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nuevo cliente introduciendo
todos los datos obligatorios.
Se crea el nuevo cliente con los datos introducidos y se muestra
un mensaje conforme el cliente ha sido creado correctamente.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.26: JP de la pantalla de creación de clientes particulares.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nuevo cliente sin introducir los
datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nuevo cliente introduciendo
todos los datos obligatorios.
Se crea el nuevo cliente con los datos introducidos y se muestra
un mensaje conforme el cliente ha sido creado correctamente.
ok
Utilizar el botón de seleccionar titular. Se abre una nueva ventana de selección del titular. ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.28: JP de la pantalla de creación de clientes empresa.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nuevo titular sin introducir los
datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nuevo titular introduciendo
todos los datos obligatorios.
Se crea el nuevo titular con los datos introducidos y se muestra
un mensaje conforme el titular ha sido creado correctamente.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan. ok
Cuadro 15.30: JP de la pantalla de creación de titulares empresa.
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15.1.15. JP Creación de cargos
En el cuadro 15.32 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nuevo cargo sin introducir los
datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nuevo cargo introduciendo todos
los datos obligatorios.
Se crea el nuevo cargo con los datos introducidos y se muestra
un mensaje conforme el cargo ha sido creado correctamente.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.32: JP de la pantalla de creación de cargos.
15.1.16. JP Creación de expedientes
En el cuadro 15.34 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nuevo expediente sin introducir
los datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nuevo expediente introduciendo
todos los datos obligatorios.
Se crea el nuevo expediente con los datos introducidos y se
muestra un mensaje conforme el expediente ha sido creado
correctamente.
ok
Utilizar el botón de seleccionar
trámite.
Se abre una nueva ventana de selección del trámite. ok
Utilizar el botón de seleccionar cliente
particular.
Se abre una nueva ventana de selección del cliente particular. ok
Utilizar el botón de seleccionar cliente
empresa.
Se abre una nueva ventana de selección del cliente empresa. ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.34: JP de la pantalla de creación de expedientes.
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15.1.17. JP Creación de estados de expediente
En el cuadro 15.36 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nuevo estado sin introducir los
datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nuevo estado introduciendo
todos los datos obligatorios.
Se crea el nuevo estado con los datos introducidos y se muestra
un mensaje conforme el estado ha sido creado correctamente.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.36: JP de la pantalla de creación de estados de expediente.
15.1.18. JP Creación de trámites
En el cuadro 15.38 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nuevo trámite sin introducir los
datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nuevo trámite introduciendo
todos los datos obligatorios.
Se crea el nuevo trámite con los datos introducidos y se muestra
un mensaje conforme el trámite ha sido creado correctamente.
ok
Crear nuevo trámite introduciendo un
precio con el formato incorrecto.
Se muestra un mensaje conforme el formato del precio no es
correcto, y se muestra un ejemplo de formato correcto.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.38: JP de la pantalla de creación de trámites.
15.1.19. JP Creación de requisitos de trámite
En el cuadro 15.40 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta trámites sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los trámites que hay en
el sistema y están activos. También se muestra un mensaje con
el número de trámites mostrados en la tabla.
ok
Consulta trámites introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los trámites que hay en
el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de trámites mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los trámites
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del trámite
seleccionado, se muestra la lista de los requisitos del trámite y
se muestra un mensaje conforme el cliente X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de añadir requisito
sin haber seleccionado ningún trámite.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar un trámite
antes de añadir un requisito.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar requisito
sin haber seleccionado ningún trámite.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar un requisito
antes de modiﬁcarlo.
ok
Utilizar el botón de borrar requisito
sin haber seleccionado ningún trámite.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar un requisito
antes de borrarlo.
ok
Utilizar el botón de añadir requisito
habiendo seleccionado previamente un
trámite y sin el texto informado.
Se muestra un error conforme el texto es un dato obligatorio y
no puede estar sin informar.
ok
Utilizar el botón de añadir requisito
habiendo seleccionado previamente un
trámite y con el texto informado.
Se crea el requisito y se muestra un mensaje conforme el
requisito ha sido creado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar requisito
habiendo seleccionado previamente un
requisito y con el texto vacío.
Se muestra un error conforme el texto es un dato obligatorio y
no puede estar sin informar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar requisito
habiendo seleccionado previamente un
requisito y con el texto informado.
Se modiﬁca el requisito y se muestra un mensaje conforme el
requisito ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de borrar requisito
habiendo seleccionado previamente un
requisito.
Se borra el requisito seleccionado y se muestra un mensaje
conforme el requisito ha sido borrado correctamente.
ok
Utilizar el botón de seleccionar
categoría.
Se abre una nueva ventana de selección de la categoría. ok
Utilizar el botón de seleccionar
empleado.
Se abre una nueva ventana de selección del empleado. ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.40: JP de la pantalla de creación de clientes particulares.
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15.1.20. JP Creación de categoría de trámite
En el cuadro 15.42 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nueva categoría sin introducir
los datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nueva categoría introduciendo
todos los datos obligatorios.
Se crea la nueva categoría con los datos introducidos y se
muestra un mensaje conforme la categoría ha sido creada
correctamente.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.42: JP de la pantalla de creación de categorías de trámite.
15.1.21. JP Creación de empleados
En el cuadro 15.44 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Crear nuevo empleado sin introducir
los datos obligatorios.
Se muestra un error indicando cuales son todos los datos
obligatorios, y se remarcan los que falten por informar con color
rojo.
ok
Crear nuevo empleado introduciendo
todos los datos obligatorios.
Se crea el nuevo empleado con los datos introducidos y se
muestra un mensaje conforme el empleado ha sido creado
correctamente.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan en pantalla. ok
Cuadro 15.44: JP de la pantalla de creación de empleados.
15.1.22. JP Consulta, modiﬁcación y borrado de empleados
En el cuadro 15.46 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
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Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta empleados sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los empleados que hay
en el sistema y están activos. También se muestra un mensaje
con el número de empleados mostrados en la tabla.
ok
Consulta empleados introduciendo
algún dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los empleados que hay
en el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También
se muestra un mensaje con el número de empleados mostrados
en la tabla.
ok
Clic encima de uno de los empleados
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del empleado
seleccionado y se muestra un mensaje conforme el empleado X
ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar sin
haber seleccionado ningún empleado.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
empleado antes de modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un
empleado X y con todos los datos
obligatorios informados.
Se modiﬁca el empleado y se muestra un mensaje conforme el
empleado X ha sido modiﬁcado correctamente.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente seleccionando un
empleado X y con uno o varios datos
obligatorios no informados.
Se muestra un mensaje de error recordando cuales son los datos
obligatorios, y se resalta en color rojo aquellos datos que faltan
por ser informados y son obligatorios.
ok
Utilizar el botón de borrar sin haber
seleccionado ningún empleado.
Se muestra un mensaje conforme hay que seleccionar algún
empleado antes de borrar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente seleccionando un
empleado X.
Se muestra un mensaje de conﬁrmación, una vez conﬁrmado se
borra el empleado X y se muestra un mensaje conforme el
empleado X ha sido borrado del sistema.
ok
Utilizar el botón de modiﬁcar
previamente habiendo seleccionado el
empleado con usuario 'admin' y
modiﬁcando sólo el nombre de usuario
por otro distinto.
Se muestra un error conforme el usuario 'admin' no se puede
modiﬁcar.
ok
Utilizar el botón de borrar
previamente habiendo seleccionado el
empleado con usuario 'admin'.
Se muestra un error conforme no se puede borrar al usuario
'admin'.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan, se limpia la tabla de
empleado.
ok
Cuadro 15.46: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de empleados.
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15.1.23. JP Otras consultas
En el cuadro 15.48 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Clic al botón de consultar trámites
más vendidos.
Se abre una nueva ventana con la lista de los trámites más
vendidos ordenados de manera decreciente.
ok
Clic al botón de consultar clientes que
hayan realizado un trámite en
concreto.
Se abre una ventana en la que se ha de seleccionar el trámite
para que devuelva la lista de clientes.
ok
Cuadro 15.48: JP de la pantalla de otras consultas.
15.1.24. JP Trámites más vendidos
En el cuadro 15.50 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Clic a algún trámite de los que están
en la lista.
Se muestran todos los datos en pantalla del trámite
seleccionado.
ok
Clic al botón de salir. Se cierra la ventana. ok
Cuadro 15.50: JP de la pantalla de trámites más vendidos.
15.1.25. JP Clientes que han realizado un trámite X
En el cuadro 15.52 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Clic al botón de seleccionar trámite. Se abre una nueva ventana para la selección del trámite. ok
Clic al botón de consultar clientes. Se muestran en ambas tablas todos los clientes que se hayan
encontrado que hayan realizado el trámite seleccionado y se
muestra un mensaje con el número de clientes de cada tipo que
se han encontrado.
ok
Clic al botón de salir. Se cierra la ventana. ok
Cuadro 15.52: JP de la pantalla de clientes que han realizado un trámite en concreto.
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15.1.26. JP Ayuda
En el cuadro 15.54 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Clic al botón de consultar manual de
usuario.
Se abre el navegador de internet predeterminado por el sistema
con la ruta donde se encuentra el manual de usuario colgado.
ok
Clic al botón de consultar manual de
administrador.
Se abre el navegador de internet predeterminado por el sistema
con la ruta donde se encuentra el manual de administrador
colgado.
ok
Cuadro 15.54: JP de la pantalla de ayuda.
15.1.27. JP Selección de clientes particulares
En el cuadro 15.56 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta clientes sin introducir ningún
dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los clientes particulares
que hay en el sistema y están activos. También se muestra un
mensaje con el número de clientes mostrados en la tabla.
ok
Consulta clientes introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los clientes particulares
que hay en el sistema, están activos y cumplen las condiciones.
También se muestra un mensaje con el número de clientes
mostrados en la tabla.
ok
Clic encima de uno de los clientes
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del cliente seleccionado,
se habilita el botón de imprimir y se muestra un mensaje
conforme el cliente X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan, se limpia la tabla de
clientes y se deshabilita el botón de imprimir si estaba
habilitado.
ok
Utilizar el botón de seleccionar,
previamente seleccionando un cliente.
Se cierra la ventana y se devuelve a la pantalla padre la
información sobre el cliente seleccionado.
ok
Utilizar el botón de seleccionar, sin
seleccionar previamente un cliente.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar un cliente
antes de seleccionarlo.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ningún cliente. ok
Cuadro 15.56: JP de la pantalla de selección de clientes particulares.
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15.1.28. JP Selección de clientes empresa
En el cuadro 15.58 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta clientes sin introducir ningún
dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los clientes empresa que
hay en el sistema y están activos. También se muestra un
mensaje con el número de clientes mostrados en la tabla.
ok
Consulta clientes introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los clientes que hay en el
sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de clientes mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los clientes
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del cliente seleccionado,
se habilita el botón de imprimir y se muestra un mensaje
conforme el cliente X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan, se limpia la tabla de
clientes y se deshabilita el botón de imprimir si estaba
habilitado.
ok
Utilizar el botón de selección de
titular.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona al titular de
la empresa.
ok
Utilizar el botón de seleccionar,
previamente seleccionando un cliente.
Se cierra la ventana y se devuelve a la pantalla padre la
información sobre el cliente seleccionado.
ok
Utilizar el botón de seleccionar, sin
seleccionar previamente un cliente.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar un cliente
antes de seleccionarlo.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ningún cliente. ok
Cuadro 15.58: JP de la pantalla de consulta, modiﬁcación y borrado de clientes empresa.
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15.1.29. JP Selección de titulares de empresa
En el cuadro 15.60 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta titulares sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los titulares que hay en
el sistema. También se muestra un mensaje con el número de
titulares mostrados en la tabla.
ok
Consulta titulares introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los titulares que hay en
el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de titulares mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los titulares
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del titular seleccionado
y se muestra un mensaje conforme el cliente X ha sido
consultado.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
titulares.
ok
Utilizar el botón de seleccionar,
previamente seleccionando un titular.
Se cierra la ventana y se devuelve a la pantalla padre la
información sobre el titular seleccionado.
ok
Utilizar el botón de seleccionar, sin
seleccionar previamente un titular.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar un titular
antes de seleccionarlo.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ningún titular. ok
Cuadro 15.60: JP de la pantalla de selección de titulares de empresa.
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15.1.30. JP Selección de trámites
En el cuadro 15.62 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta trámites sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los trámites que hay en
el sistema. También se muestra un mensaje con el número de
trámites mostrados en la tabla.
ok
Consulta trámites introduciendo algún
dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los trámites que hay en
el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También se
muestra un mensaje con el número de trámites mostrados en la
tabla.
ok
Clic encima de uno de los trámites
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del trámite
seleccionado y se muestra un mensaje conforme el trámite X ha
sido consultado.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
trámites.
ok
Utilizar el botón de selección de
categoría.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona la categoría. ok
Utilizar el botón de selección de
empleado.
Se abre una nueva ventana en la que se selecciona al empleado. ok
Utilizar el botón de seleccionar,
previamente seleccionando un trámite.
Se cierra la ventana y se devuelve a la pantalla padre la
información sobre el trámite seleccionado.
ok
Utilizar el botón de seleccionar, sin
seleccionar previamente un trámite.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar un trámite
antes de seleccionarlo.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ningún trámite. ok
Cuadro 15.62: JP de la pantalla de selección de trámites.
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15.1.31. JP Selección de empleados
En el cuadro 15.64 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta empleados sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos los empleados que hay
en el sistema y están activos. También se muestra un mensaje
con el número de empleados mostrados en la tabla.
ok
Consulta empleados introduciendo
algún dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos los empleados que hay
en el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También
se muestra un mensaje con el número de empleados mostrados
en la tabla.
ok
Clic encima de uno de los empleados
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla del empleado
seleccionado y se muestra un mensaje conforme el empleado X
ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan, se limpia la tabla de
empleado.
ok
Utilizar el botón de seleccionar,
previamente seleccionando un
empleado.
Se cierra la ventana y se devuelve a la pantalla padre la
información sobre el empleado seleccionado.
ok
Utilizar el botón de seleccionar, sin
seleccionar previamente un empleado.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar un empleado
antes de seleccionarlo.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ningún empleado. ok
Cuadro 15.64: JP de la pantalla de selección de empleados.
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15.1.32. JP Selección de categorías de trámites
En el cuadro 15.66 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta categorías sin introducir
ningún dato.
Se muestra en la tabla la lista de todos las categorías que hay
en el sistema. También se muestra un mensaje con el número de
clientes mostrados en la tabla.
ok
Consulta categorías introduciendo
algún dato de consulta.
Se muestra en la tabla la lista de todos las categorías que hay
en el sistema, están activos y cumplen las condiciones. También
se muestra un mensaje con el número de clientes mostrados en
la tabla.
ok
Clic encima de una de las categorías
mostrados en la tabla.
Se muestran todos los datos en pantalla de la categoría y se
muestra un mensaje conforme el cliente X ha sido consultado.
ok
Utilizar el botón de limpiar pantalla. Se limpian todos los datos que hayan y se limpia la tabla de
categorías.
ok
Utilizar el botón de seleccionar,
previamente seleccionando una
categoría.
Se cierra la ventana y se devuelve a la pantalla padre la
información sobre la categoría seleccionado.
ok
Utilizar el botón de seleccionar, sin
seleccionar previamente una categoría.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar una categoría
antes de seleccionarlo.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ninguna categoría. ok
Cuadro 15.66: JP de la pantalla de selección de categorías de trámite.
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15.1.33. JP Consulta de documentos
En el cuadro 15.68 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Consulta documento sin seleccionar
ninguno.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar algún




Se abre el documento seleccionado con el programa por defecto
que utiliza el sistema.
ok
Utilizar botón de opciones avanzadas
estando estas ocultas.
Se muestran las opciones avanzadas para la descarga de los
ﬁcheros temporales.
ok
Utilizar botón de opciones avanzadas
estando estas mostradas.
Se ocultan las opciones avanzadas para la descarga de los
ﬁcheros temporales.
ok
Cambiar la selección de los botones de
ruta predeterminada.
Se modiﬁca la ruta predeterminada donde se descargan los
ﬁcheros temporales.
ok
Utilizar botón de borrar sin haber
seleccionado ningún documento
previamente.
Se muestra un error conforme antes de borrar un documento
este se tiene que seleccionar.
ok
Utilizar botón de borrar previamente
seleccionando un documento.
Se borra el documento (lógica y físicamente) y se muestra un
mensaje conforme el documento ha sido borrado correctamente.
ok
Utilizar el botón de seleccionar, sin
seleccionar previamente una categoría.
Se muestra un error conforme hay que seleccionar una categoría
antes de seleccionarlo.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ninguna categoría. ok
Cuadro 15.68: JP de la pantalla de consulta de documentos.
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15.1.34. JP Anexar documentos
En el cuadro 15.70 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Utilización botón examinar. Se abre una ventana de selección de ﬁcheros. ok
Utilización botón copiar sin haber
seleccionado previamente ningún
ﬁchero.
Se muestra un error conforme primero se ha de seleccionar
algún ﬁchero.
ok
Utilización botón mover sin haber
seleccionado previamente ningún
ﬁchero.
Se muestra un error conforme primero se ha de seleccionar
algún ﬁchero.
ok
Utilización botón copiar habiendo
seleccionado previamente algún
ﬁchero.
Se copia el ﬁchero seleccionado al servidor FTP para que pueda
ser consultado.
ok
Utilización botón mover habiendo
seleccionado previamente algún
ﬁchero.
Se copia el ﬁchero seleccionado al servidor FTP para que pueda
ser consultado, y se borra de donde estaba localmente.
ok
Copiar o mover un ﬁchero seleccionado
sin cambiar el nombre por defecto.
Se copia o mueve el ﬁchero al servidor FTP con el nombre que
tiene el ﬁchero original.
ok
Copiar o mover un ﬁchero seleccionado
cambiando el nombre por defecto.
Se copia o mueve el ﬁchero al servidor FTP con el nombre que
se ha introducido y añadiendo la extensión del ﬁchero original.
ok
Introducir caracteres especiales al
nombre del ﬁchero.
Se muestra un error conforme los caracteres especiales no están
permitidos y se muestra la lista de dichos caracteres.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ninguna categoría. ok
Cuadro 15.70: JP de la pantalla de anexar documentos.
15.1.35. JP Imprimir datos
En el cuadro 15.72 vemos todas las pruebas realizadas para esta pantalla.
Prueba realizada Resultado esperado OK
Utilización botón imprimir. Se abre una ventana de selección de impresoras para realizar la
impresión.
ok
Utilizar el botón de salir. Se cierra la ventana sin seleccionar ninguna categoría. ok
Cuadro 15.72: JP de la pantalla de imprimir datos.
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15.2. Manuales
Se han realizado dos manuales de la aplicación (administrador y usuarios) y uno para
la instalación del sistema. Todos ellos se han hecho en html para facilitar la consulta de
los mismos y se encuentran en el servidor web Apache para poder acceder a ellos mediante
la red local.
15.2.1. Manual de usuario
En la ﬁgura 15.1 vemos la pantalla principal del manual de usuario. Para consultar el
manual hay que acceder a la sección de Ayuda de la aplicación.
Figura 15.1: Pantalla principal del manual de usuario
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15.2.2. Manual de administrador
En la ﬁgura 15.2 vemos la pantalla principal del manual de usuario. Para consultar el
manual hay que acceder a la sección de Ayuda de la aplicación.
Figura 15.2: Pantalla principal del manual de administrador
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15.2.3. Manual de instalación
En la ﬁgura 15.3 vemos la pantalla principal del manual de instalación. Este manual
es únicamente para realizar la instalación de todo el sistema.






Planiﬁcación Final y Análisis
Económico
16.1. Comprobación de la planiﬁcación inicial
Este proyecto, se comenzó a pensar en Junio de 2009. Lo primero que se hizo fue hacer
una pequeña planiﬁcación inicial para ir marcando unas pautas de trabajo y de este modo
llevar un control del progreso para no ir retrasado en ningún aspecto.
En primera instancia, se planteó comenzar con el proyecto en Agosto para ir deﬁniendo
las bases y a partir de Septiembre comenzar con el análisis, pero esto no ha sido así, ya
que realmente se empezó a trabajar en Julio, y hasta Septiembre se ha estado trabajando
mucho más de lo previsto. Éste es el motivo principal por el que no ha cuadrado el tiempo
de desarrollo del proyecto con el tiempo previsto.
También hay que aclarar que durante las primeras fases del proyecto (deﬁnición, análi-
sis y diseño del problema) y durante la realización de la memoria, no se trabajaba diaria-
mente 7 horas como fueron previstas, sino que algunos días se trabajaban entre 4-5 horas.
Pero de igual manera, durante la fase de implementación tampoco se trabajaban 7 horas
diarias de lunes a viernes, sino que se trabajaban entre 10-14 horas de lunes a sábado.
Por ello en la planiﬁcación ﬁnal se ha hecho una media de horas trabajadas, que se ha
calculado que es de 8 horas al día de lunes a viernes.
En cuanto a la memoria, tampoco se ha realizado como estaba previsto, ya que se
predijo hacerla al ﬁnal del proyecto con una duración de 25 días, y realmente se ha ido
escribiendo poco a poco a medida que se iba realizando el proyecto. Por este motivo el
tiempo que se ha tardado en crearla no se puede deﬁnir con exactitud, pero se calcula que
si se hubiera realizado de una sola vez, se hubiera tardado aproximadamente 28 días.
En varias fases se ha tardado menos de lo previsto, como por ejemplo en las entrevistas
con el cliente, en la deﬁnición del problema, en la evaluación tecnológica, etc. El motivo
de ello es básicamente que al no tener experiencia en hacer planiﬁcaciones, se predijo que
se tardaría más por si acaso se complicaban mucho estas fases, pero a la hora de la verdad
no fue tan difícil como se preveía.
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Pero también ha habido algunas fases en las que se ha tardado más de lo previsto,
como han sido el análisis de requisitos, el análisis de los casos de uso, y sobre todo en la
implementación Java. En estos casos, el motivo de la tardanza es que había sido generoso
con la planiﬁcación, ya que no esperaba que fueran tareas tan laboriosas y entretenidas.
En la ﬁgura 16.1 podemos ver como ha quedado ﬁnalmente la distribución de las tareas
en el tiempo, y en la ﬁgura 16.2 vemos el diagrama de Gantt correspondiente.
Figura 16.1: Planiﬁcación ﬁnal de las tareas




Total de días disponibles 193
Total de días trabajados 139
Total de horas trabajadas 1.112
Cuadro 16.2: Tabla de recuento ﬁnal
16.2. Análisis económico
En el cuadro 16.4 podemos ver los costes económicos de la realización del proyecto.
En estos costes hay que tener en cuenta que todos los programas utilizados son gratuitos,
hecho que disminuye considerablemente el coste total.
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CONCEPTO HORAS COSTE IMPORTE
Sueldo analista informático. 272 horas 16 ¿/hora 4.352 ¿
Sueldo programador informático. 304 horas 9 ¿/hora 2.736 ¿
Software, sistema operativo Linux N/A N/A 0 ¿
Software, editor de diagramas DIA N/A N/A 0 ¿
Software, gestor de proyectos Planner N/A N/A 0 ¿
Software, editor de imágenes KolourPaint N/A N/A 0 ¿
Software, editor de texto latex LYX N/A N/A 0 ¿
Software, plataforma para desarrollo de
aplicaciones NetBeans
N/A N/A 0 ¿
Software, servidor web y servidor de ﬁcheros
XAMPP
N/A N/A 0 ¿
Software, gestor de la base de datos Postgresql N/A N/A 0 ¿
COSTE TOTAL N/A N/A 7.088 ¿
Cuadro 16.4: Costes de la creación del proyecto
En cuanto a los costes que hubieran implicado los sueldos, se tendrá en cuenta que
el análisis y el diseño serían realizados por un analista y que la implementación estaría
realizada por un programador. Para poder hacer los cálculos, nos basaremos en los sueldos
medios que se pueden encontrar actualmente en el mercado laboral [13].
El sueldo anual de un analista informático está actualmente entre 24000 y 40000
euros. Unos 32000 euros brutos anuales de media. Si lo dividimos por 52 semanas
que tiene el año y por 40 horas que tiene cada semana, nos queda que el sueldo
medio de un analista es de 15,4 euros a la hora, que redondeando al alza quedarían
16 euros/hora.
El sueldo anual de un programador informático está actualmente entre 12000 y
24000 euros. Unos 18000 euros brutos anuales de media. Si lo dividimos por 52
semanas que tiene el año y por 40 horas que tiene cada semana, nos queda que el
sueldo medio de un programador es de 8,65 euros a la hora, que redondeando al alza
quedarían 9 euros/hora.
Para el cálculo de las horas empleadas por el analista y las horas empleadas por el pro-
gramador, se han sumado los siguientes conceptos:
ANALISTA = 10 días de análisis de requisitos, 4 días del Modelo Conceptual, 7
días para hacer los casos de uso, 5 días para analizar los diagramas de secuencia,
4 días para diseñar los diagramas de clases y 4 días para diseñar los diagramas de
secuencia. Todo esto hace un total de 34 días, que multiplicándolo por 8 horas que
tiene cada día salen 272 horas.
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PROGRAMADOR = 2 días para la implementación Postgresql y 36 días para la
implementación Java (incluye la creación de los manuales y los juegos de prueba).
Esto hace un total de 38 días, que multiplicándolo por 8 horas que tiene cada día
salen 304 horas.
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Capítulo 17
Conclusiones y Trabajo futuro
17.1. Conclusiones
Una de las partes más difíciles particularmente, ha sido el primer contacto con un
cliente real. Cuando comenzó el proyecto, había que deﬁnir unas bases de trabajo y deﬁnir
muy claramente que quería el cliente y que se le podía ofrecer. El desplazamiento al lugar
de trabajo del cliente para realizar un boceto escrito con todas las necesidades que tenía la
empresa, fue una tarea muy complicada, sobre todo porque es difícil hacerse entender con
personas que no tienen grandes conocimientos de informática. Al hablarles con términos
técnicos no entendían algunas cosas. Por suerte una vez se deﬁnieron las bases de lo que
se necesitaba en la empresa, el cliente no intentó realizar posteriormente modiﬁcaciones
a lo acordado.
Durante las primeras fases del proyecto me di cuenta de lo esencial que es comprender
bien con que problema me enfrentaba y así poder realizar la especiﬁcación, el análisis
y el diseño antes de comenzar con la implementación. Realizando estas fases de forma
correcta me aseguré de que tendría una aplicación bien hecha y estructurada. Esto lo
remarco debido a que durante gran parte de la carrera, a pesar de saber que no era lo
correcto, el método de trabajo ha sido a la inversa, es decir, una vez realizada toda la
implementación, hacer las partes previas.
Tras realizar el proyecto, me doy cuenta de que muchas cosas de las aprendidas durante
la carrera las he aplicado a la hora de hacer las diferentes fases, sobre todo en las asigna-
turas relacionadas con la programación. De igual manera también me he dado cuenta que
he aprendido muchas cosas durante la carrera que dudo que vaya a aplicar en la vida real,
y que seguramente en pocos años (siendo optimista) comience a olvidar. Esto me lleva a
la conclusión de que la carrera de informática necesita ser rediseñada.
Cuando me planteé por primera vez realizar el proyecto, pensaba que sería posible
realizar un proyecto a la vez que trabajaba una jornada completa, pero para realizar un
proyecto en un cuatrimestre es necesaria una dedicación completa o casi completa. No es
posible trabajar más de 5 horas al día y realizar un proyecto, o al menos en mi caso no
me veo capaz.
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Se han cumplido todos los objetivos planteados al inicio del proyecto y no se ha dejado
por hacer nada de lo previsto. Me ha gustado comprobar que se puede realizar plenamente
un PFC con herramientas libres y sin tener que invertir dinero en software.
Creo haber acertado totalmente con la elección de la tecnología, ya que la programación
en Java me ha hecho recordar el porqué me apunté a estudiar la carrera de ingeniería
informática. El aprendizaje del lenguaje ha resultado más ameno de lo esperado, pensaba
encontrar más diﬁcultades a la hora de trabajar con él, pero no ha sido así. Por ejemplo
NetBeans facilita muchísimo la creación de interfaces gráﬁcas, con otra plataforma hubiera
sido mucho más complicado realizar todas las pantallas. Otro de los motivos del ameno
aprendizaje es que se puede encontrar multitud de información relativa a Java en la
red, por lo que la búsqueda de información sobre cualquier clase o funcionalidad se hace
bastante fácil.
Para acabar, me complace mucho haber realizado el proyecto y a la vez hacerles un
gran favor a la empresa 'Barcelona 48 SCCL', ya que son amigos de mi familia y van a
ahorrarse tener que contratar a una empresa para que les realice una aplicación de gestión.
17.2. Trabajo futuro
Por muy completo que esté un proyecto, siempre hay posibles mejoras, y como ninguna
persona es perfecta, no hay trabajo realizado perfecto.
En este caso, con más tiempo se podrían haber realizado algunas mejoras al proyecto
como son:
Poner foto a los clientes y que al consultarlos se mostrara.
Incorporación de mejoras para la accesibilidad:
◦ Opción de cambiar el tamaño de la fuente.
◦ Opción de cambiar el tipo de fuente.
◦ Opción de lupa.
Mejora de los informes a imprimir para que quedaran más profesionales.
Incorporación de una agenda personal para cada usuario.
Glosario
.net es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo de soft-
ware con énfasis en transparencia de redes, con independencia de plataforma de
hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, la em-
presa intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus productos,
desde el sistema operativo hasta las herramientas de mercado.
ACID (siglas de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability, en castellano Atomi-
cidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) son un conjunto de características
necesarias para que una serie de instrucciones puedan ser consideradas como una
transacción.
Apache es el servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix, Windows,
Macintosh y otras, mas usado en el mundo. Las diferentes plataformas y entornos,
hacen que a menudo sean necesarias diferentes características o funcionalidades.
Apache se ha adaptado siempre a una gran variedad de entornos a través de su
diseño modular. Este diseño permite a los administradores de sitios web elegir que
características van a ser incluidas en el servidor seleccionando que módulos se van
a cargar, ya sea al compilar o al ejecutar el servidor.
API es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la programación ori-
entada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software
como una capa de abstracción. Usados generalmente en las bibliotecas.
Backup (en castellano copia de seguridad) es un archivo digital, un conjunto de archivos
o la totalidad de los datos considerados lo suﬁcientemente importantes para ser
conservados.
BCPL (siglas de Basic Combined Programming Language, en castellano Lenguaje de
Programación Básico Combinado). Fue un lenguaje de programación diseñado por
Martin Richards de la Universidad de Cambridge en 1966 debido a las diﬁcultades
experimentadas con el lenguaje de programación CPL durante los años 60.
BLOB (siglas de Binary Large OBjects, en castellano grandes objetos binarios) son
elementos utilizados en las bases de datos para almacenar datos de gran tamaño
que cambian de forma dinámica.
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CD ROM (siglas de Compact Disc - Read Only Memory, en castellano Disco Compacto
- Memoria de Sólo Lectura), es un disco compacto de gran capacidad que puede
almacenar información, en distintos formatos, para ser procesada por un ordenador.
CGI (siglas de Common Gateway Interface, en castellano Interfaz de entrada común)
es una importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente (nave-
gador web) solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web.
CIF (siglas de Código de identiﬁcación ﬁscal) ha sido hasta 2008 el nombre del sistema de
identiﬁcación tributaria utilizada en España para las personas jurídicas o entidades
en general.
DB2 es una marca comercial, propiedad de IBM, bajo la cual se comercializa el sistema
de gestión de base de datos.
DIA programa desarrollado para la creación de diagramas.
Diagrama Gantt herramienta gráﬁca cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación
previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determi-
nado.
Disco Duro dispositivo no volátil, que conserva la información aun con la pérdida de
energía, emplea un sistema de grabación magnética digital.
DNI (siglas de documento nacional de identidad) es un documento emitido por una
autoridad administrativa competente para permitir la identiﬁcación personal de los
ciudadanos.
DVD ROM (siglas de digital versatile disc - read only memory, en castellano DVD -
memoria solo de lectura) es un disco con capacidad de almacenar 4,7 GB según los
fabricantes en base decimal, y aproximadamente 4,377 GB reales en base binaria.
Expediente es la realización de un trámite.
Firewall (en castellano corta fuegos) es una parte de un sistema o una red que es-
tá diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo
comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos
conﬁgurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráﬁco entre los diferentes
ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios.
Foreign key (en castellano clave foranea) es una limitación referencial entre dos tablas.
La clave foránea identiﬁca una columna o grupo de columnas en una tabla (tabla
hija o referendo) que se reﬁere a una columna o grupo de columnas en otra tabla
(tabla maestra o referenciada). Las columnas en la tabla referendo deben ser la clave
primaria u otra clave candidata en la tabla referenciada.
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FreeBSD es un sistema operativo libre para computadoras basado en las CPU de arqui-
tectura Intel.
FTP (siglas de File Transfer Protocol, en castellano Protocolo de Transferencia de
Archivos) es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas
conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor.
GB (siglas de gigabit) es una unidad de medida de almacenamiento informático que
equivale a 1000000000 bits.
Hardware corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus
componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, cajas,
periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.
HP-UX es la versión de Unix desarrollada y mantenida por Hewlett-Packard desde 1983.
HTML (siglas de HyperText Markup Language, en castellano Lenguaje de Marcas de
Hipertexto), es el lenguaje de marcas predominante para la construcción de páginas
web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como
para complementar el texto con objetos tales como imágenes.
IBM es una empresa multinacional que fabrica y comercializa herramientas, programas
y servicios relacionados con la informática. IBM tiene su sede en Armonk (Nueva
York, Estados Unidos) y está constituida como tal desde el 15 de junio de 1911,
pero lleva operando desde 1888.
IIS (siglas de Internet Information Services) es una serie de servicios para los ordenadores
que funcionan conWindows. Originalmente era parte del Option Pack para Windows
NT. Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet o Intranet es
decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden publicar
páginas web tanto local como remotamente (servidor web).
IP (dirección IP) es un número que identiﬁca de manera lógica y jerárquica a una interfaz
de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice
el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo
TCP/IP.
JDBC (siglas de Java Database Connectivity) es una API que permite la ejecución de
operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java, indepen-
dientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual
se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice.
Kolourpaint es un editor de imágenes para Linux, libre y fácil de usar.
Licencia BSD es la licencia de software otorgada principalmente para los sistemas BSD
(Berkeley Software Distribution). Es una licencia de software libre permisiva como
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la licencia de OpenSSL o la MIT License. Esta licencia tiene menos restricciones en
comparación con otras como la GPL estando muy cercana al dominio público. La
licencia BSD al contrario que la GPL permite el uso del código fuente en software
no libre.
Localhost es un nombre reservado que tienen todas las computadoras, router o disposi-
tivo que disponga de una tarjeta de red ethernet para referirse a sí mismo.
Lyx es un programa gráﬁco multiplataforma creado por Matthias Ettrich que permite la
edición de texto usando LATEX, por lo que hereda todas sus capacidades (notación
cientíﬁca, edición de ecuaciones, creación de índices, etcétera).
Mac OS es el nombre del sistema operativo creado por Apple para su línea de com-
putadoras Macintosh. Es conocido por haber sido el primer sistema dirigido al gran
público en contar con una interfaz gráﬁca compuesta por la interacción del mouse
con ventanas, iconos y menú.
MIT License es una de tantas licencias de software que ha empleado el MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology). El texto de la licencia no tiene copyright, lo que
permite su modiﬁcación. No obstante esto, puede no ser recomendable e, incluso,
muchas veces dentro del Open Source desaconsejan el uso de este texto para una
licencia, a no ser que se indique que es una modiﬁcación, y no la versión original.
Netbeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios,
una comunidad en constante crecimiento. La plataforma NetBeans permite que las
aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software
llamados módulos.
NIE (siglas de número de identidad de extranjero) es un código que sirve para la iden-
tiﬁcación de las personas no nacionales. Está compuesto por una letra inicial, siete
dígitos y un carácter de veriﬁcación alfabético. La letra inicial es una X para NIEs
asignados antes de julio de 2008 y una Y para NIEs asignados a partir de dicha
fecha. Una vez agotada la serie numérica de la Y la norma preve que se utilice la Z.
NIF (siglas de número de Identiﬁcación Fiscal) es la manera de identiﬁcación tributaria
utilizada en España para las personas físicas (con documento nacional de identidad
(DNI) o número de identiﬁcación de extranjero (NIE) asignados por el Ministerio
del Interior) y las personas jurídicas.
ODBC (siglas de Open Database Connectivity) es un estándar de acceso a Bases de
datos desarrollado por Microsoft Corporation. El objetivo es hacer posible el acceder
a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué SGBD almacene los
datos
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OLEDB (siglas de Object Linking and Embedding for Databases, en castellano Enlace
e incrustación de objetos para bases de datos) es una tecnología desarrollada por
Microsoft usada para tener acceso a diferentes fuentes de información, o bases de
datos, de manera uniforme.
OpenSSL es un proyecto de software desarrollado por los miembros de la comunidad
Open Source para libre descarga. Consiste en un robusto paquete de herramientas de
administración y librerías relacionadas con la criptografía, que suministran funciones
criptográﬁcas a otros paquetes y a navegadores web (para acceso seguro a sitios
HTTPS).
Oracle Corporation es una de las mayores compañías de software del mundo. Sus pro-
ductos van desde bases de datos (Oracle) hasta sistemas de gestión.
Pasaporte es el documento con validez internacional, que identiﬁca a su titular, expedido
por las autoridades de un país, que acredita el permiso o autorización legal para que
salga o ingrese del mismo, por los puertos internacionales.
PDF (siglas de portable document format, en castellano formato de documento portátil)
es un formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe
Systems. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y tex-
to).
Primary key (clave primaria) campo o combinación de campos que identiﬁca de forma
única a cada ﬁla de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una
columna o conjunto de columnas. No pueden haber dos ﬁlas en una tabla que tengan
la misma clave primaria.
Procedure (procedimiento) es un programa almacenado físicamente en una base de
datos. Su implementación varía de un gestor de bases de datos a otro. La ven-
taja de un procedimiento almacenado es que al ser ejecutado, en respuesta a una
petición de usuario, es ejecutado directamente en el motor de bases de datos, por lo
que usualmente corre en un servidor separado.
RAM (siglas de random-access memory, en castellano memoria de acceso aleatorio) es la
memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados.
Es el área de trabajo para la mayor parte del software de un computador.
Router es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera
en la capa tres (nivel de red). Un router es un dispositivo para la interconexión de
redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o
determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.
Servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras
computadoras denominadas clientes.
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SGBD (siglas de sistemas de gestión de bases de datos) son un tipo de software muy
especíﬁco, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las
aplicaciones que la utilizan.
Sistema Operativo es un software de sistema, es decir, un conjunto de programas de
computación destinados a realizar muchas tareas entre las que destaca la adminis-
tración de los dispositivos periféricos.
Software es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital, y com-
prende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la real-
ización de una tarea especíﬁca.
Solaris es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado por Sun Microsystems desde
1992 como sucesor de SunOS. Es un sistema certiﬁcado oﬁcialmente como versión
de Unix. Funciona en arquitecturas SPARC y x86 para servidores y estaciones de
trabajo.
SQL es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite
especiﬁcar diversos tipos de operaciones en éstas. Una de sus características es el
manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar consultas con el ﬁn
de recuperar -de una forma sencilla- información de interés de una base de datos, así
como también hacer cambios sobre ella. Es un lenguaje de cuarta generación (4GL).
Sun Microsystems es una empresa informática de Silicon Valley, fabricante de semi-
conductores y software.
Switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores
que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función es
interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges),
pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino
de las tramas en la red.
TCP/IP es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permiten
la transmisión de datos entre redes de computadoras. Se les llama TCP/IP en refer-
encia a los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo de Control
de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP), que fueron los dos primeros en
deﬁnirse, y que son los más utilizados de la familia.
Transacción es una interacción con una estructura de datos compleja, compuesta por
varios procesos que se han de aplicar uno después del otro. La transacción debe ser
equivalente a una interacción atómica. Es decir, que se realice de una sola vez y que
la estructura a medio manipular no sea jamás alcanzable por el resto del sistema
hasta que haya ﬁnalizado todos sus procesos.
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Triggers (o disparador) es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condi-
ción establecida al realizar una operación de inserción (INSERT), actualización (UP-
DATE) o borrado (DELETE).
Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en prin-
cipio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell.
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